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Cuando parecía todo acabado ó en 
vísperas de acabarse, ha vuelto á recru-
decerse la cuestión de Nicaragua, re-
novándose los combates entre los re-
beldes y las tropas del Gobierno y vol-
viendo éste ú poner en práctica las me-
didas de represión que tan odiosa l i i -
cieron la dictadura ;de Zelaya. 
gobierna y se administra violando á 
cada paso la legalidad ó dictando le-
yes y decretos abusivos y tiránicos, y 
¿onde por esto mismo se vive'en cons-
lantes asonadas y revoluciones, debe-
mos todos tenerlo muy presente para 
no caer en ese estado de descomposición 
que viene siendo desde hace algunos 
años la característica do ciertas repú-
l.Iieas de Centro América, que consti-
tuyen un estorbo para la vida de la 
civilización y del progreso, y para las 
. cuales no hav régimen más eficaz que 
Anena ciertamente la situación msos- . , ; j . . , , , , • 
I el de una tutela que las ponga al abri-
go del despotismo, engendrador de las 
revoluciones. 
íenible en que se encuentra Nicaragua , 
y con la cual viene luchando desde ha-
gC años, sin más que cortos interreg-
nos de aparente paz; situación do es-
clavitud oprobiosa, de rebajamiento po. 
lítieo incalificable, donde al ciudadano 
no se le reconoce ningún derecho ni se 
le conceden tampoco aquellas elemen-
tales garantías sin las cuales no se com-
prende la vida en los p-ieblos de cons-
titución democrática respetuosos con 
la libertad. Hubiera en Nicaragua un 
gcbierno fuerte y previsor, un gobier-
no que se propusiera regir los destinos 
públicos legalmente, con la lealtad y 
.rectitud de quien no recibe más inspi-
raciones que las que emanan de la ra-
^ón y del derecho, y otra sería la suer-
\fi de la infortunada República de 
dentro América, presa hoy de la anar-
qriía más espantosa y entre las garras 
de la más cruel y estúpida de las dicta-
~E1 ejemplo de Nicaragua es un 
S U S P E N S I O N 
•ojeiiipio viviente, que no ae-Den 
jamás aquellas naciones que su 
rP?<jumas i 







agitaciones convulsivas y 
por desgracia, aún tienen 
DS golpes de Estado y los 
de la facción. Sin dar a! 
L libertad que ie corres-
í j e r c e r su derecho de fis-
£ la tribuna los medios in-
para que el pensamiento 
se expansione y los actos é iniciativas 
del que gobierna sean juzarados den-
tro del terreno de la legalidad sin te-
mor á atropellos ni á coacciones, es im-
posible que los pueblos se desenvuelvan 
•por las vías de la paz, absolutamente 
imposible que un gobierno pueda rea-
lizar su misión social y política de 
acuerdo con la opinión de los más, 
contando con el apoyo y el beneplácito 
yete las mayorías. 
El ejemplo de Nicaragua, donde la 
Constitución no se respeta, donde se 
Antes de ayer, nuestro Director en-
vió la siguiente carta al señor Presi-
dente de la '"'Unión Fabricantes de 
Tabacos." 
Habana, Enero 31 de 1910. 
_ Sr. D. Rafael García Marqués, Pre-
sidente de la Unión de Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros de la Isla de 
Cuba. 
Mi distinguido amigo: Hasta hoy 
eshíve recluido en mis habitaciones, 
obligado á guardar cama por un fuerte 
catarro; pero ya más aliviado y en pe-
ríodo de convalecencia franca,- qváer* 
oue mi primera carta sea para usted, á 
f in de darle las gracias en primer tér-
mino por las atenciones hacia mi per-
sona, de usted y del importante organis-
mo que con tantos merecimientos pré-
sale, y para manifestarle-, después, mi 
propósito de renunciar al banquete 
cen que ustedes benévolamente pre-
tenden obsequiarme por méritos que 
ustedes quieren concederme y por ac-
tos y •srestiones que yo he realizado, ex?. 
' ;nnnlimjento de un deber que ineum-
be á cualquier ciudadano. T funda-
ir; ento mi renuncia en que mi estado 
fie salud no me permit ir ía en esto-í 
momentos concurrir al banquete, y so-
bre todo, en que estando 'para llegar d' 
un momento á otro el insigue profesor 
A] ta mira y debiendo unirnos todos pa-
ra atenderle y agasajarle durante su 
estancia en Cuba, al éxito de su viaje 
y de la. generosa idea que lo motiva 
conviene encaminar ahora los esfuerzos 
é iniciativas de cuantos aquí vivimos 
persiguiendo noblemente la unión de 
los pueblos que comulgan en el espíri-
tu de la raza. 
•Si los merecimientos intelectuales y 
personales del señor Altamira y lo 
trascendental de la misión que lo ha 
traído á América no me obligaran f 
expresarme así, reclamando para él to-
dos los homenajes y todos los honores, 
obligaríanme imperiosamente á ello 
las inolvidables distinciones con quo 
me ha honrado, en mi última visita á la 
capital asturiana, la gloriosa Universi-
dad ovetense, de la que es mandatario 
meritísimo en las hermosas tierras del 
Nuevo Mundo el gran pedagogo y pu-
blicista á quien aquí con tanta impa-
ciencia aguardamos. 
Pero si por acaso ustedes insistiesen 
en la idea del banquete con que quie-
ren recompensar servicios que declaro 
no haber realizado en el grado que us-
tedes suponen, yo les suplico que apla-
cen su realización 7)ara cuando el con-
venio comercial entre Cuba y E>3paña 
se haya firmado ó estuviese próximo á 
firmarse, para cuya fecha ya estará 
entre nosotros nuestro querido amigo 
don Rosendo Fernández, quien tan 
acreedor se ha hecho, por sus traba jos 
en favor del Tratado, á la gratitud de 
los elementos mercantiles é industria-
les de este pa í s ; pues entonces me con-
sideraría yo muy honrado con ocupar 
"•'«n modesto lu^ar en H homenaje que 
a él se le tributara. 
Repitiendo las gracias á usted y á 
los demás 'diírní.simos miembros de !• 
Unión de Fabricantes de Tabacos y Ci-
garros por su amable iniciativa, me 
reitero á sus órdenes amigo y servidor 
afectísimo. 
NICOLÁS RIVERO. 
Esta carta fué contestada ayer en la 
siguiente forma; 
Habana 1 ° de Febrero de 1910. 
Sr, Nicolás Rivero. 
Director del DIARIO DE LA HARIXA. 
M i estimado amigo: 
Acabo de recibir su cariñosa y ex-
presiva carta de ayer, que usted ha te-
nido la bondad de dirigirmp. en primer 
término para darme las gracias, tanto 
como á los miembros de la Corporación 
que me honro en presidir, por las me-
recidas atenciones de que le hemos he-
cho objeto, y después para renunciar 
al banquete con que, no por benevo-
lencia, sino en reeonocij)liento de los 
servicios que usted ha prestado á estos 
fabricantes de tabacos y cigarros y á. 
Va industria ene ejercen, con su pro-
paganda y sus gestiones en favor de 
vn tratado de comercio entre España y 
Cuba, tomó la loable iniciativa de ofre-
cerla la Junta Directiva, de esta Unión. 
Pláceme en grado sumo, -por la nota-
ble meioría oue acusa en la afección 
catarral orne le oblieró á guardar cama, 
haber recibido la afectuosa carta á que 
contesto: pero aunque respeto su de-
terminwcíón, no deio de lamentar el 
propósito que usted me comunica, si 
bien me lo cxnlico por la elemental 
consideración de oue hace mérito en su 
nás oue tedo, por la 
riosa Universidad de Oviedo, don Ra-
fael Altamira, para quien usted desea, 
con un hermoso rasgo de desinterés y 
<'c alteza de miras que le honran, que 
se reserven todos los esfuerzos y todas 
las iniciativas que habían de emplear-
se en preparar y llevar á cabo el me-
recido agasajo que se proponía ofre-
cerle la Unión de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros. 
Atendiendo, pues, á sus expuestos 
razones, y sólo por eso, no se llevará á 
cabo ahora ese banquete proyectado 
en su honor. Cuando el eco de los 
aplausos, de las alabanzas, del homena-
j ' \ en fin, tan justo cuanto más reso-
nante sea, que se ha de atribuir- al 
gran pedagogo español, legítimo y emi-
nente representante de la España 
nueva, se apague y se pierda, y se ha-
ya firmado ó- esté, como usted dice, 
próximo á firmarse el convenio comer-
cial íi que se aspira con la nación de 
oriíjen, es de presumir, que ya entre 
nosotros el muy querido amigo nues-
tro v renresentante de la Unión en Ma-
drid, don Rosendo Fernández, para 
quien esta Corporación guarda tan 
profundo reconocimiento por sus desin-
teresadas v activas gestiones en favor 
del Tratado, no haya obstáculo que 
impida llevar á cabo el agasajo que á 
petición de usted se suspende, y que 
seguramente se llevará á cabo enton-
ces en honor del querido don Rosendo 
y de usted que también se ha hecho 
¿¡creedor á ese homenaje. 
Aarradezco á usted sinceramente las 
benévolas frases oue me dedica, y de-
seándole un completo y pronto resta-
blecimiento, me reitero á sus órdenes 
servidor y consecuente amigo, 
RAFAEL G. MARQUES. 
•iwil11» i<[irmii» 
referida carta, 
noble v elévac 
acaricia de no 
ción en estos o 
lia próximo á. 








B A T U R R I L L O 
La pobre Francia. 
iL-a fatalidad parece saciada ya. en 
sus iras contra- la gloriosa nación 
•francesa. De ello nos a legramos cuan-
tos por razón de humanidad y por so-
lidaridad de raza, seguimos con an-
siedad el curso de las noticias acerca 
de las terribles inundaciones que tan-
tas víctimas causaron y en tal peligro 
pusieron edificios, museos, monumen-
tos, cuanto es .brillo de la culta capital 
del mundo antiguo. 
Y anotemos hechos consoladores, y 
datos de triste elocuencia. • Mientras 
tropa, bomberos, vecinos, el París no-
ble, habiendo abstracción de diferen-
cias polítieas y religiosas, el deber cí-
vico cumplía, y mientras el Sena 
arrastraha cuerpos de henefactores. 
ahogados por salvar á mujeres y ni-
ños que la corriente llevaba, el Par ís 
criminal, unos cuantos sin alma, ra-
quea'ban, al punto de que el 'Gobier-
no ordenó que se hiciera fuego sin 
previo aviso, sobre todo el que estu-
viera robando en .las casas abandona-
das. Esta horda v i l , que no se con-
mueve en presencia de las horribles 
catástrofes, que las aprovecha; esta 
turba odiosa que en el seno de todas 
las urbes se agita, y más en las repú-
blicas, porque tiene menos miedo á 
los gobiernos, es el elemento malean-
te, imbécil, carne de cloacas, á. que 
dirijo mis condenaciones cuando cier-
tos mis censores creen que me refiero 
á los pdbres honrados y á las clases 
humildes por su posición, elevadas 
por sus virtudes. 
Esas hordas son la más palmaria de-
mostración de que la democracia, ilo-
ble y todo, justiciera y todo, no tiene 
virtualidad .bastante para hacer hue-
no al hombre, y la imposi>bilidad de-
muestran de esa igualdad de dero-
ehos que el socialismo sueña y que las 
escuelas radicales persiguen. 'Siem-
pre hah rá en el mundo aristocracias, 
aunque no sean, más que las de la vir-
tud y el talento, y siempre serán in-
dignos 'del voto é incapaces de la \\-
bertad los que, ni en las más ordena-
das repúblicas pueden curar de sus 
malos instintos. ; 
Y he aquí otros hechos de no poca 
elocuencia. 
Durante el período fatal, inunda-
dos los hospitales y hacinados en ba-
rracas los infelices que el río expulsó 
de sus casas, el Municipio equipó va-
rios conventos católicos que sirvieron 
de asilos á los-menesterosos. Y segu-
rísimo estoy de que clérigos y monjas 
se esforzaron en' consolar á los tristes 
y asistir á. los enfermos y hambrien-
tos, cumpliendo así un deber cris-
tiano. 
Si la dinamita hubiera volado esos 
conventos, como és seguro que en sir 
lugar no se habr ían levantado más 
hospicios, no habr ía podido prestar-! 
se eficazmente el auxil io; y el Estadoj 
ha'bría tenido que remunerar á muí-! 
t i tud de sirvientes, ni tan celosos ni | 
tan atentos. 
Y va más. Morgan, el maltknillo-! 
nario yanqui, envió veinte mi l duros 
para socorros; lo que indica que; 
tamibién los ar is tócratas del diner,) 
y los explotadores industriales, frio-
nen corazón. Un rey constitucional. I 
el de Bélgica, donó dos mi l duros : un 
Czar autócrata , el de Rusia, cine;)! 
m i l ; el Pontífice de Roma, tres añil, j 
aparte limosnas aportadas por el cle-j 
ro francés. 
No digo esto en enalteciraiento de 
Papas y Reyes, que simplemente cum-
plen una obligación humana; dígolo 
porque no deben llevarse las diferen-
cias de criterio, en cuestiones políti-
eas y religiosas hasta el odio y la sa-
ña-, como algunos pretenden. Cuando 
la humanidad padece, todos los dig-
nos se conmueven y ayudan; así los 
que empuñan cetros como los que lle-
van tiaras; lo mismo los multi-millo-
narios que los pobres ohreros. 
Para mí las ideas pueden ser sus-
tentadas y todos las escuelas discuti-
j ilas; para mí en su derecho perfecto 
I están los que censuran al catoli-
cismo y los que combaten la forma 
| monárquica, como los que de amibas 
instituciones son devotos; pero hay 
¡ un límite á la controversia y á la pro-
i paganda: el inaulto, la aberración sec-
| tarja, el escarnio y el aberreeimien-to. 
i parque hombres somos todos, sensi-
j bles al dolor, piadosos ante la desgra-
cia, orgullosos de nosotros mismos 
•cuando podemos hacer bien. 
En este caso doloroso de la hermo-
sa Francia, la solidaridad de la raza, 
y más que esto, la fraternidad de la 
especie de Adán, se ha manifestado 
rio l.ví 11... v, + ., l lanto; sólo los crimina-
ina social, los que no 
is n i distinguen de r íge-
menes de gobierno, los "apaches" v i -
i les, t a l vez vistiendo gorros frigios 
y vociferando por la democracia en 
las .barricadas y en los mítines, sola-
j mente esos satisfacieron sus apetitos 
I groseros cuando P a r í s gemía, y caye-
i ron algunos de ellos ha jo las balas de 
los soldados de la República, 
j Y así ha sido, y así será, por los si-
| glos d{? los siglos. 
De Bolondrón. 
Se escanda] iza un mi lector de allí, 
j del crecimiento del vicio del juego 
i hajo sus diversas formas : lotes, lote-
monte, etc., etc. •. 
Creo oue va no hav razón legal ni 
erseguir á, los particnia-
desde que el Estado ha 







lores es-tan ""a . 
Antes—ya lo he dicho 
mos; era lícito ello, ó punto menos; 
es¿a»ba, en la atmósfera el deseo de 
ganar, y no teníamos encima la res-
ponsabilidad de un buen gobierno, ni 
siquiera"'una patria nuestra. Después 
i r la República, ello ha sido 
er.üiiJo los legisladores han 
banquero ai Estado ¿qué re-
róAóttiN N . ARAMBURU. 
m EL GASINO ESPAÑOL 
Esta noche celebrará reunión en 
esa sociedad el Comité Central de Ta 
Colonia Española, á fin de acordar 
cuianto concierne al recibimiento del 
ilustre catedrático de la Universidad 
de Oviedo, don Rafael Altamira. 
5 0 , 0 0 0 V A R A S D E T f I F E T f í N Y T f l F E T A -
L Í N A , á 2 0 C T S . V A R A . A s i m i s m o , y e r ) 
i g u a l p e r í o d o , s e r e a l i z a n t o d a s l a s t e l a s p r o -
p i a s p a r a d i s f r a c e s , c o m o s o n M U S E L I N A S , R A 
S O S , e t c . , e t c . , á p r e c i o s d e v e 
E L E N C A 
( L a casa m á s g r a n d e de l a E a l a n a ) 
S E D E R I A , T E J I D O S Y F A N T A S I A S 
S O L I S , H E R M A N O Y C a . 
C 462 
G a l í a n o y S a n R a f a e l . 
c 366 alt 
T e l é f o n o 1 5 7 7 , - H a b a n a . 




EL C O N J l i O BE ESPECTACULOS I A S ATRAYENTES DE LA HABANA 
TRES COLOSALES T í P A S LAS NOCHES. LO N P C A f l í H , 
Próximo á cerrar e! abono de 8 fimciones que ofrecerá en el Gran 
Teatro el conjunto lírico femado, por Mmes. Nórdica, Ormond, Maceada y 
Mrs. Samolli, Lawson, Pimazzoni, Wi tney . Anderson, Broon, etc., se sunlica 
á los señores que tienen anotado abono, se apresuren á ingresar eí im-
porte. 
Los qu© deseen abonarse, deben anotarse á la mayor brevedad, pues 
de no hacerlo á tiempo correrán el riesgo de quedarse sin localidades, da-
da la demanda. 
c 213 30-10 
EL CLUB " C 3 Y A D 0 N G A " 
Anteanoche tomó posesión la Direc-
tiva de este nuevo Olub, cuyos fine«, 
Negún ya digimos, son principalmente 
educativos—estatuir prennios con quo 
recompensar A los alumnos más sobre-
calientes de las escuelas del concejo de 
Cangas—y sus primeros acuerdas, to-
Tmidos por unanimidad y k propuesta 
del entusiasta vocal don Amallo Ma-
chin, fnerón los siguientes: 
1. ° Contratar un remolcador para 
que el Club "Covadon^a" vaya á re-
cibir al profesor Altamira. asoci'ándo-
BC á los actas que se realicen con moti-
vo de su llesrada á la Habana. 
2, ° Di r ig i r un mensaje de bienveni-
da al ilustre conferencista español, 
miembro prestidoso de la Extensión 
TJnivenitaria de Oviedo, dándole cuen. 
la do la fundación del Club y de los 
elevados fines que persisme, tan en ar-
monía con la propaganda de cultura 
popular que viene realizando con tan-
to éxito la gloriosa Escuela esturiana. 
Y 3.° Ponerse & la disposición del 
Presidente del Centro Asturiano por 
si, como parece, se intenta orsranizar 
nn gran festival en bonor de Altami-
ra con la cooperaeiín de los Clubs re-
gionales oue existen en esta ca'pitaS. 
Im iniciativa del Club "Covadon-
ga'* honra extraerdinariaimentc á los 
hijos de Cangas de Onís y nosotros, al 
ronrr>laceraos en hacerla publica, los 
felicitamos sinceramente por lo bien 
ejue han sabido inaugurar los trabajos 
del nuevo Club. 
á poder de las que hoy son sus propie-
tarios, el mismo auge de ellas ñas pres-
ta argumentos para combatir sus teo-
rías. 
Desdo que el Trust se fué haciendo 
dueño de las que entonces eran nues-
tras principales fábricas de tabacos, 
ha venido gastando algunos millones 
de pesos en la propaganda de sus mar-
cas y en agentes vendedores de las 
mismas. Las directores de esta com-
pañía creyeron, como cree el señor 
Rendueles, que en la propaganda, sis-
tema americano de lo más moderno, es-
tribaba el éxito del negocio y, efecti-
vamente, aquellas fábricas que, cuan-
do el Trust las compró, eran muy im-
portantes, pues hacían muchos milla-
res de tabacos, hoy, salvo una ó dos 
excepciones, apenas hacen nada. En 
cambio "Romeo y Jul ie ta" y "Parta-
g á s " que eran fábricas de poca im-
portancia, en cuanto fueron adquiri-
das por los que hoy las poseen, crecie-
ron de un modo asombroso y, no por-
cierto, á casta de bus otras fábricas in-
dependientes, sinó á costa de las del 
Trust á quien únicamente hicieron la 
competencia en calidad, ya que no en 
precios. Y este rápido crecimiento de 
" P a r t a g á s " y "Romeo y Julieta," en 
competencia con el Trust, no fué debi-
do á que empleasen mayores ni más 
importantes medios de propaganda,, 
pues ello no era posible, sino porque, 
sin descuidar una propaganda eficaz y 
el conocimiento de Jos gustos peculia-
res de cada mercado, procuraron siem-
pre presentar á los consumidoras, ta-
bacos que superasen en finura y aroma 
á los de su temible r iva l ; siendo nece-
sario para ello que tomasen como base 
principal del negocio, k más escrupu-
Son tantas y tan divereas las opinio- ]osa selección en los materiales que 
nes que se vienen manifestando, por habían de emplear y la buena presen-
medio de las columnas de la prensa, | tación de sus productos, principalmen-
«cerca de las medios que deben poner-j ê en \0 qUe 4 1 ^ hechuras se refiere, 
se en práctica para conjurar la crisis i ^ n gj cas0 particular de "Romeo y Ju-
por que atraviesa nuestra industria ta-i j ] ^ » » 6U preponderancia provie-
bacalera ; opiniones emitidas, en su i principalmente de su victoria in-
imiyoría por personas respetables, aun-! ¿histrial sobre el Trust, lo demuestran 
que poco conocedoras de dicha indns- ¡ ei hecho de que, logró vender el año 
tria, que no nos atreveríamos á meter > pasa(|o en los Estados Unidos casi tan-
tea en el asunto, si la lectura de mu-1 tog tabacos ella sola como todas las f i -
chas de ellas no nos ofreciese la con-. bncas del Trust reunidas, á pesar de 
clusión de que sus autores toman como; }os ^nehos miles de depósitos que esta; deres Públicos en demanda de protec-
S o H la M i s l ñ a i \ É m 
tualmente hay una ley que solo permi-
te la importación de dichas artículos 
para el. consumo particular. Mucho 
más pudiéramos decir sobre este rsun-
to, pero lo dejamos por hoy, para no 
dar á este escrito proporciones des-
rn es aradas. 
No tenemos la pretensión de haber 
dado la solución completa de este im-
portante problema; pues á ello concu-
rren . otras muchas causas de las que 
no hemos hablado, pero sí creemos que 
con unos buenos tratados de comercio 
se logrará, si no llevar la industria, á 
un grado máximo de esplendor, al me-
nos sacarla del marasmo en que se en-
cuentra y que amenaza matarla. 
En cuanto á los que creen conve-
niente una reducción en los precios de 
los tabacos basada en la rebaja del cos-
to de la mano de obra y de la materia 
prima, su opinión tiene tan poca con-
sistencia que no merece la pena de dis-
cutirla, pues se cae por su base. ¡Bas-
tante angustiosa es la situación de los 
torcedores para que se sueñe en hacer-
la peor rebajándoles el precio de su 
trabajo!!! 
R. PALTCTO. 
" h o m e n a j e a r o b a u 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Distinguido amigo y compañero: 
Delegado en esta capital para reci-
bir donativas con destino á sufragar 
el costo de la lápida que deberá ser co-
locada en la fachada de la casa en que 
nació el general José Luis Robnu, he, 
mejorar sus relaciones con Cuba; creKio oportuno, dado el tiempo trans-
currido, dar publicidad á la relación 
dé los donativos, bien pobre por cierto 
si se tiene en cuenta que á raíz del fa-
mucha mayor escala que ellos lo son | n ^ ^ i e n t o del patriota se puso de ma-
nuestros, i cuáles son las causas que nos j nifiesto, especialmente entre sus corre-
impidan concertar tratados comercia^ 1 1 ^ 0 ! ^ ^ políticos, un sentimiento de 
•les con ellos, cuando existe la convic-»dTO|0 p r o f ^ d o . lo cual parecía que 
ción de que á ellos les conviene hacer-
lo para asegurar el buen mercado que 
aquí tienen ? 
Y reconociendo que esos tratados 
son de gran importancia, de suma tras-
cendencia para impedir la muerte de 
la industria tabacalera ¿por qué los 
fabricantes no han de acudir á los Po-
cen la dificultad de esos derechos tan 
elevados que, en algunos países, au-
mentan al doble y aun al tr iple el cos-
to de los tabacos, poniéndolos única-
mente al alcance de los muy favoreci-
das por la fortuna. 
¿No cree ©1 señor Rendueles que si 
esos derechos fuesen más moderados 
se venderían el doblo y aun tres veces 
más tabacos que los que hoy se expor-
tan? Si tomamas como punto de com-
paración á los Estadas Unidos, admite 
duda que, si en vez de pagar cuatro 
pesos la libra pagase dos, ¿se exporta-
rían para sus plazas doscientos millo-
nes en vez de ochenta que hoy se en-
vían? Y si nos referimos á España es 
indudable que si los derechos fuesen 
de veinte pesetas el kilo en lugar de 
los actuales, que son prohibitivos, y si 
no existiese el monopolio, se vendería 
diez veces el número de tabacos que 
hoy se le vende. Reciente está el ejem-
plo de Alemania donde la última su-
bida de derechos ha traído como con-
secuencia una disminución en nuestra 
exportación do tabacos á dicho país. 
Pues si todo esto está al alcance del 
menos versado en estos asuntos, ¿por 
qué no creer que la carencia de trata-
dos comerciales con esas naciones es 
una de las causas principales del de-
caimiento de nuestra industria? 
Ya sabemos que á los Estados Uni-
dos no podemos exigirles nada, tenien-
do por el contrario que contetarnos con 
lo que nos den, aunque nos queda el 
recurso de mover la opinión entre 
aquellos de sus ciudadanos interesados 
en 
pero con Alemania, Francia, España, 
Uruguay, La Argentina y otros pai 
ses de los que somas consumidores en 
En esa reunión podrá apreciars* có-
mo, por iniciativa de la Liga y con la 
cooperación inteligente del ilustre in-
geniero citado, se presenta el impor-
tante problema de la "hab i tac ión del 
obrero en Cuba," resuelto de un modo 
satisfactorio bajo su doble aspecto hi-
giénico y económico. 
Una moticia más, y .es que el digno 
Secretario de tSanidad y Benefiicencia, 
Dr. Varona, ha ofrecido á la Liga to-
do el apoyo oficial que necesite para 
cuaniplir con su vasto é interesante 
progranm. 
¡ Adelante, pues! 
w Q — — — • — > 
Por primera vez desdP U n 
el "Dia r io Oficial" ha ^ ¡ w 
partirse. Su imprenta está ^ ^ 
el muelle de Voltaire, que 
tra inundado. Las prensas hi T 1̂165-
en el sótano se hallan cubiert 
agua. La suspensión de dieh Por el 
probablemente ' a ¿ ^ 6 ' 
E l palacio de Borbón está á 
ras: el de Justicia se encnenVa 




Saint-Germain, las fillracionÍ 
nazan derrumbar gran núinArnV 
En Pont-Royal el nivJ,0 
causa principal de dicha crisis y, por 1 Compañía tiene distribuidos en todos 
tanto, como pie para su argumenta- j ios mercados de la Unión, para vender 
ción, lo que solamente es una de sus | slls tabacos directamente á los consu-
inuchas fases, algunas veces la de me-
nos importancia, proponiendo solucio-
nes que, por sí solas, á nada conducen. 
E l señor M. Rodríguez Rendueles en 
su artículo titulado " ¿ Q u é hacemos?" 
publicado en este periódico (edición 
de la mañana del día 29 de Enero) en 
medio de una serie de giros retóricos y 
de citas de Spencer y otros, arremete 
contra los fabricantes de tabacos acu-
sándolos, nada menos, que de ruí ina-
midores, no sirviéndolo ni este recur-
so para contener la baja, cada día más 
alarmante, que sufrían sus ventas has-
ta llegar al grado de postración en que 
hoy se encuentran. 
Estos hechos prácticos son la demos-
tración más elocuente en contra de lo 
que sustenta el señor Rendueles y de 
ello se deduce que, aunque dados los 
sistemas comerciales modernos, es muy 
necesaria la propaganda, sea por me 
ción para la primer industria de Cuba, 
para la única industria, merced á la 
cual, el nombre de Cuba es pronuncia-
do con encomio en todas partes del 
mundo ? 
Háganse tratados comerciales, esti-
pulando en ellos no solamente la reba-
ja en los derechos del tabaco, sr.io una 
habría de traducirse en actos efectivos 
al ponerse sobre el tapete un homenaie 
modestísimo en honor k la memoria del 
ioven general tan prematuramente 
desaparecido. Esto me ha hecho rea-
firmarme en el criterio de que aquí, 
entre cubanos, todo lo que sea hablar 
mucho, es cosa fácil, pero muv difíc4 
demostrar con hecho lo que se dice que 
se siente. 
He aquí la relación hasta ahora: 
Antonio Miguel Alcover y cuatro 
familiares, $5: Pío Gaunaurd. * 1 ; 
Francisco P. Machado. $1 : Dr . Pedro 
/Mbarrán v cuatro familiares. $5 
Francisco Fernández R., $1 ; doctor 
Mfinuel Sfcades. $1 : Tomás Pasínl. $1 ; 
eficaz protección a las fabricantes pa- ,R. , T> • £ i -r- „ii Mmie l Ruiz. S i : Manuel M . Ka-von ra que sus marcas no sean falsificadas ' \ , „ £ * J 1* / v i - : -i , • ^ i , ^ ^ ^ „ ! $1 ; Aíni^tín Revés. $ 1 : Adolfo Odno en el extranjero, como hoy lo son de 1 
un modo escandaloso en algunos paí-
ses; pues esas faLsificaciones contribu-
yen mucho ai demérito y disminución 
rios y de esperarlo todo del Gobierno, j fo0 (|e agentes ó por el sistema de; de las ventas de las marcas legítimas. 
Ya que hemos aludido á España, 
permítasenos decir, antes de terminar, 
algo acerca del tratado que con ella se 
está concertando. E l cable, nos comu-
nicó, hace días, que, á petición del Go-
en vez de desplegar sus iniciativas par- j anuncios, para ayudar al éxito de la 
ticTÜares enviando agentes á los Jáer-¡ industHa; tan importante como esto 
cades consumidores: creyendo hallar es qUe ^ fabricantes de tabacos sepan 
en ello la panacea que cure las males j ser|0 eg decir, tengan pleno eonoci-
de nuestra, antes rica y hoy pobre, in-1 miento del negocio, sean muy eserupn-
dustria de tabacos. ^ losos en la selección de los materiales! bierno de Cuba, el de España accedía 
En apoyo de sus tesis cita el articu- qüe vayan á emplear y procuren pre- á que las negociaciones para dicho tra-
lista el ejemplo de la fábrica "Pomeo g ^ ^ j . productos, no conforme á tado prosiguieran aquí, A estas horas 
y Jul ie ta" que antes no elaboraba x n ^ S . ^ gustoa particulares, sino respon- jno sabemos si dichas negociaciones se 
que unos cinco millares diarios y, des- j ¿ien(i0 á, las exigencias del mercado á 1 han ó no renaudado, pero, de todos 
de que pasó á manos de sus aetualesiqUe }og a t i n e n , en la medida que las modos, entendemos que ese tratado no 
dueños, está haciendo un promedio de i condiciones de la materia prima lo per 
orienta millares; sirviendo este auge' m:ta ^ n ^ quiera decir que 
para que el señor Rendueles haga una ^ jiaya a)gUnos fabricantes que saben 
deduección de que es debido exclusiva- ¡ ser|0 verdad.) Y tan importante 
mente á los frecuentes viajes que ha- como en ^ extremos, (en nues-
ce al extranjero su condueño don Jo-
sé Rodríguez (Pep ín ) . 
Reconociendo, como reconocemas. 
debe concretarse á una rebaja de de-
rechos en los aranceles españoles á los 
tabacos cubanos; pues estando por el 
medio la Compañía Arrendataria, po-
co importar ía esa rebaja si dicha Com-
tra opinión aún más) son los tratados! pañía la anula con las trabas que pon-
comerciales con aquellas naciones que: ga á la venta de los tabacos. En di-
pudieran ser muy buenos mercados oh© tratado, además de la rebaja en 
las excepcionales facultades que con- ¡ nuestros, pero que hoy no lo son por \ los derechos á nuestros tabacos, debe 
curren en don José Rodríguez, con cu-1 ̂  a]vtoS derechos con que gravan la concertarse la regulariza ción de las 
ya amistad nos honramos, y lo mucho • jmp0rtaci5n de nuestros tabacos, 
que á su inteligencia, actividad, don 
ventas en España, haciendo desapare-
Ésos tratados comerciales serían los eer los leoninos contratos con que la 
de gentes y dominio absoluto del negó- p0dían salvar á nuestra moribun-1 Compañía Arrendataria amarra á los 
ció debe la expresada fábrica; permí- (ja industria y no crea el señor Ran-1 fabricantes, y sustituirlos por otros 
taños el señor Rendueles que 1^saque-1 ¿ ^ g g q ^ i0 decimos porque también más liberales en los que las derechos 
mos del error en que está, poniéndola I 8eam0s ^e los que todo lo esperan del: y deberes de los fabricantes estén equi-
como ejemplo que apoye su tesis de los (jóinerno, no; afirmamos eso porque' parados con los deberes y derechos de 
agentes propagandistas como única so-1 importa muy poco que los fabricantes la Compañía. Además debe de exigir-
lución del problema que^ nos afecta; ^ tabacos se esmeren en la elabora- se que tanto los cigarros como la pica-
pues, aparte de las especialísimas cir- Q^n y hagan mucha propaganda en dura puedan venderse en España, pa-
cunstancias en que dicha fábrica paso mercados extranjeros, si tropiezan gando derechos moderados, pues ac-
zola Díaz. $1 : doctor Dieero Tamavo, 
.*! ; " V i d a Nueva," $ 1 : doctor Juan 
B. Fuentes. $1 : doctor Alinio C. Por-
frvearero, ^ 1 ; Bruno Recio. $1 : doctor 
Fúñenlo Cuesta v otro familiar fd< 
Pinar del Río) , *2; doctor L . F. Ro-
drírrrrez Molina. $ 1 : Alberto de Roías 
fCárdenasV, $1 . Julio Gauna.nrd 
Arasrón. í^l: Ailvaro Ledón. $ 1 ; doctor 
Manuel Cotilla, $1. Total recaudado 
hasta hoy: $31. 
Si alguna otra nersona desea colabo-
rar en este leíntimo homenaje, pu^de 
remitirme su óbolo fun peso) á la Se-
cretaría de Agricultura, ó á •Oquendo 
2. bajos. 
Doy á usted las pracias señor Dire^ 
tor por la pú'bíicación de estas líneas y 
me repito suyo afectísimo amigo y com-
pañero, 
ANTONIO M i a t J B L ALCOVER. 
Habana, Febrero 1.° de 1910. 
Liga contra la Tuberculosis 
En lo sucesivo 'celebrará la Liga sus 
sesiones en los salones del Ateneo de 
la Habana, cedidos galantemente por 
esta importante sociedad, y pronto, 
quizás en este mes, dará á conocer a l 
público la hermosa exhibición de ca-
sas para obreros, obra de nno de sus 
miembros, el señor Toraya, premiadla 
con medalla de oro en el Congreso In -
ternacional de Tuiberculosis de "Wa-
shington. 
LAS INUNDACIONES EN FRANCIA 
L a rivera del Sena. — Para evitar el 
pillaje. 
Las pequeñas ciudades que rodean 
á Par ís y las que radican en las irnme-
diaciones del Sena están totalmente 
anegaidia®. Las calles de Autc i l son 
verdaderos canales y las partes más 
bajas del Bosque de Bolonia han desa-
parecido bajo el agua. 
A las islas se han enviado tropas 
para organizar el salvamento de sus 
haíbitoantes. También se han mandado 
fuerzas del ejército á Choisy-le-Roi y 
otros puntos para evitar el pillaje. 
Según noticias recibidas de provin-
cias, la extensión que ocupan las 
aginas viene á ser una cuarta parte de 
Francia. 
A todas partes se acude con soco-
rros y víveres de todas clases, y aun-
que tropezando con grandes obstácu-
los, éstos han sido vencidos hasta 
ahora. Lo único que se dificulta, lle-
gando á ser preocupación seria, es el 
sitio en que han de ser depositados los 
vecinos que recogen soldados y bom-
Iberps, por no haber ninguno que pre-
sente suficientes seguridades. 
Empeora la situación.—Declaraciones 
del Jefe del Gobierno y del Minis-
tro de Obras Públicas.—Las reser-
vas de agua potable. 
La situación se agrava por momen-
tos y se espera la hora de que llegue á 
ser desesperada. 
E l primer Ministro de Francia, Mr . 
Briand, lia dicho que si la nieve y la 
lluvia continúan cayendo, quedarán 
pocas esperanzas de socorro. 
El Ministro de Obráis Públicas, 
Mr. Millerand, ha girado una inspec-
ción detenida por toda la ciudad y di-
jp que si la crecida continuaha sería 
imposible vi tar un desastre espan-
toso. 
"Las medidas tomadas — agregó— 
escasamente llegan á cubrir las nece-
sidades del momento; pero solamente 
por el momento." 
Par í s ha sufrido una detención brus-
ca y ráp ida en el funcionamiento de 
su váda; los víveres alcanzan precios 
insoportables; el agua potable se dis-
tribuye de manera muy penosa para 
los encargados de tal misión y la ca-
tástrofe será un hecho si por falta de 
brazos se ahandonan las bombas y lo's 
depósitos de reserva se vacían ó se 
•anegan. 
Los palacios inundados.—Los osos del 
Jardin de Plantas en los árboles. 
Enero 25. 
Con verdadero pánico ven los ha-
bitantes de Par í s la constante subida 
de las aguas del Sena. La gravedad 
de la situación es innegable; pero, co-
mo en todos los desastres que sufre 
Francia, se advierte en t-eguida en 
ellos, la solidaridad nacional. 
Se está organizando una suscripción 
h beneficio de las víctimas del desas-
tre, y se espera, que gracias al con-
curso que ha prestado, la prensa de 
Par í s y de provincias, dará un br i -
llante resultado. 
E l Presidente Mr. Fallieres y Mr . 
Briand, presidente del Consejo de M i -
nistros, han visitado los .sitios más 
castigados de los arrabales, socorrien-




aguas ha llegado á ocho m l t r ^ 
ra que no había alcanzado desdo 1 7 ^ 
En varios sitios los muelles dP1 cT 
na minados por el agua han dotn " 
recido. En la Isla de San Luis ?! ^ 
próximo á destruirse el viejo n ^ 
de la Etacade, se ha ordenado r n^*6 
destruya. 0 Ciae «9 
Un detalle un tanto cómico ha ^ 
que sê  encontraban los osos," íe^) t 
rrido en el J a rd ín de Plantas - hal 
do éste quedado sumergido, el ^ { é aetj. 
en 
ha materialmente un estánqpe^pnra" 
mente para " M a r t í n " y sus Voinn** 
ñeros había árboles y los desgra^ 
dos osos, subidos á lo má^ alto1?" 
ellos, esperan paciénteme ite el fin ^ 
este diluvio. 
E l ejército en la calle.—Explosión 
en las fábricas.—Hundimiento de 
las aceras. 
Oincunta mi l soldados, ^utre lo 
que se cuenta toda la guarnición ¿ 
París , están bajo las órdenes de las 
autoridades municipales, tratando de 
contrarrestar los efectos de la inun-
dación que arruina y consien.a á pa" 
rías. 
A las ocho de la mañana de hoy su-
bía el agua á 26 pies sobre «1 nivel 
de la escala de Pont-Royal. Continua, 
ba subiendo á razón de una pulgada 
por hora, y todo bace suponer que se-
guirá así hasta media noche. 
Las pérdidas son hasta ahora in-
calculables: la vida industrial de la 
población se va paralizando gradual-
mente. No quedan más que dos líneas 
del Metropolitano prestando servi-
cios; los otros medios de transporte 
están paralizados. Las fábricas están 
cerradas por falta de fuerza motriz, 
y las instalaciones eléctricas sumergi-
das. La mitad de las redes «eleióni-
cas están inutilizadas y el servicio de 
telégrafos y los ferrocarriles funcio-
nan con irregularidad. 
E l mayor desastre consiste en 
los subterráneos que cruzan á París 
están llenos de agua, la que va ñltaan-
do en los cimientos, exponiendo á que 
se hundan las calles y se desplomen 
las casas. 
Cerca del Sena el espectáculo es 
aterrador: el río precipita sus aguas 
amarillentas por las calles más próxi-
mas. A cada instante parece que va 
á imponerse la necesidad de hacer sal-
tar el puente del Alma, á donde no 
falta más que algunas pulgadas para 
que llegue el agua á las llaves de la 
bóveda. Así podrá evitarse que el 
puente'se convierta en una presa que 
llevaría la inundación á los mejores 
barrios de Par ís . 
A las cinco, una espantosa explo-
sión despertó á todo el mundo. Se 
pensó que habr ían volado el puente de 
l ' A l m a ; pero se notó que hacia Yvey-
sur-Seine, á ocho millas de París, se 
veía un gran incendio. Era la fábri-
ca de productos químicos que estaba 
ardiendo: se supone que el agua, ro-
deando la fábrica, se puso en contac-
to con los productos que encerraba, 
los que hicieron explosión. 
Por la noche, las estancias de 0r-
leans, Austerlitz y el muelle de Orsay 
estaban inundados y cerrados. El 
hundimiento de la calle de Poitiers, 
ha permitido al agua llegar á las ca-
lles de Lil le y de la Universidad, don-
de alcanza pie y medio de altura, y 
baña las paredes de las antiguas 
sas aris tocrát icas. E l barrio dé Va* 
girard, el contado del hospital Bouci-
cault, se halla también inundado: 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
flñO N U E V O , V l D f l N U E V f l 
Los grandes adelantos introducidos en nuestra Fábrica nos permiten hacer una gran 
rebaja en los precios.—Estamos fabricando mosaicos que vendemos D E S D E 3o P E S O S 
E L M I L L A R . 
Pidan nuestro Catálogo y lista de precios. 
Nuestros mosaicos llevan al dorso la marca L A C U B A N A 
o n n o i r T i i D i n Q [ L a d i s l a o D í a z y H n o . I T e l é f o n o n ú m . 6 3 3 5 
P R O P I E T A R I O S : | p j a n j 0 | y C a g i g a . | I d . « ™ > * 6 0 2 3 
c 95 alfc. 1 E 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
i i í s u r t i d o m é n c o m p l e t o y e l egan t e q u e se h a v i s t o h a s t a e l dia% á p r e c i o s irvUty r e d u c i ' l o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s t t i m b r a d o e n r e l i e v e c o t í c a p r i c h o s ¿s monogranf ins* 
C U S P O 3 5 . C a m b i a y ¿ f c o u z a , T E L E F O N O 5 7 5 . 
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.a iARIQ DE MaRIPTA.—"Rciicii'w rio la tardo.-Fí-bi-ero 2 de 1910 
por anoi 
).s todav 
p e e g o i t a s i i m m m 
<ji g. Clases noeturaas en la HaTaa-
íiay las de las saciedades regiona-
les Centro 'Asturiano, Centro Gallego 
v Centro de Dependientes. En .cual-
quiera, de ellas .puede usted 'hacerse 
soieio y miatricularse para asistir a las 
clases" noicturnas. 
—Santa Laura no la veo en el al-
Tnanaque. San Lauro, s í ; es el día 18 
de Agosto. 
p González.—El Alcalde actual de 
Gijón se llama D. Donato Argüe!í .^ y 
gs persona muy conocida y estimada 
en la Habana. 
F. M.—El cometa que muchas per-
sonas han visto por la tarde, de seis á 
siete, hace algunos días, es 
m .cometa nuevo. No sa'beín» 
Í en los Observatorios han 'hecho' los 
cálculos correspondientes para averi-
ouar si es un cometa periódico, ó .si es 
la primera vez que aparece. Segura-
mente dentro de poco las revistas 
científicas d i rán algo so'bre este parti-
cular. 
San Znrio.—Lo® automóviles actua-
les ó seam los vehículos que miarchan 
impulsados por motores de explosión, 
datan de una fecha que, por lo menos, 
pasa de quince años. Hace . más de 
diez que circulan automóviles en la 
Haíbana. 
Un! suscriptor.—La famosa artista 
de ópera María Barrien-tos, cuando 
cantiaha en los teatros no era la me-
jor, sino una d é las mejores del mun-
do. En esta materia no se pueden es-
taiblecer comparaciones así en abso-
luto. 
De igual manera tampoco puede de-
cirse en general que la opereta ex-
tranjera es mejor que la zarzuela es-
pañola del género (grande. Hay algu-
nas de estas vil timas que superan á 
muchas operetas, y vice-versa. 
E L M E J J R E N C M T O 
DE LA MUJER CUBANA 
Dedicado á la señorita Ma-
ría Joaquina Carvajal E . 
Desde este momento me separo en 
absoluto de Francisco I . Key de Pran-
i'ia, cuyos son estos versos: 
"iMaícho la mujer varía. 
i&éá es quien do ella f ía . " 
Y en camhio ine .aeompaño de iiñ 
ilustre fisiólogo español, quien soste-
nía que la mujer, teniendo una volun-
tad para querer, un covnzón para sen-
tir, un emondimiento para pensar, 
'buen sentido, para discurrir, educa-
ción moral profunda, instrucción es-







vía .ne cunura vivmziumvn, «, por-
que el mayor enean'o de la mujer cu-
-hana so patentiz.a con la práctica ;de 
las virtudes-morales y religiosas, cívi-
cas, intelectuales y físicias, públicas y 
privadas, que en tan ilimitado número 
atesora. 
i Y qué calificativo ha sorprendido 
en hoca de hombres ó de mujeres con-
t ra la que ni es misemble. ni despilfa-
rrada, n i satbiia de profesión, ni 'bes-
tia de carácter , n i hombruna por ca-
pricho, y sí cconóraica con arreglo a 
su haber, y poco dada á lerlulias y 
comunicación de sociedad, sino entre-
gada á su hacienda y fomentadora de 
;e ésa cubanita •el her-
m i 
les. (|ne nunca jamás se despejarán 
m á la razón sola. Tal es la mujer en- ; 
iba na miás encanta lora. 
La mujerlietarncnte cubana es cons-
tante en el querer, lirme en el amar y 
poo-skvnada de sí misma. 
Toda la que agrada, aquella que se-
duce, la que es capaz de alucinar al Xapuleón Bonap 
más claro entendimiento, la fascina- mado en Egipto una guai 
ción seductora y hechicera y la mará- puesta de griegos, coptos, sirios y nc 
villosa habilidad de cautivar la aten-/hgros; esta ' 'girardia turca," que pre 
ción del hombre omíás distraído., ó la | cedía, al coche del cónsul y cuyos in 
aconipflñárlé, Sin emharigo, al volver 
el emjterador de EKia, el mameluco se 
TiG í A n i C ^ f l ] ) ] A aPHstir9 á orreeerle nuevamente sus 
ü f i L A u l ü l ü l ) l a ¡ ^'-vicios, pero éstos fueron rer-ha/.a-
dos.---Es un cobíirde.—dijo de él Na-
E l MAMELUCO DEL EMPERADOR p o M a - y ***** ** ™ i m i 3"z"sa" 
temprano por cierto— 
ilguno disintiese de mis 
s, bueno sería recordarle 
lodiosos pensamientos •de 
esclarecida poetisa meji-
de i|ue 














di vidual i; 
M. A.- erdadera vo-




las por lo me-
en os autores, 
libros buenos 
luntad para aprender literatura, la 
aprenderá aunque sea 
irahajador. Algunos s 
critores' estudiando' pr: 
lleráto, ó algunas de 
nos, y lea sin cesar 1 
Querer es poder. Los 
no cuestan caros. 
V. Z.—En España es oficial el sis-
tema métrico decimal de pesas y me-
didas; no se cuenta, pues por divisio-
nes de avas partes sino por décimos y 
centesimos (ó céntimos) y rai'ésimos. 
A. L.—Francia tiene hoy 39 millo-
nes de habitantes, sin contar las colo-
nias. 
' Vales.—Alfredo de Musset, es uno 
dé los grandes poetas de Francia. Na-
ció en 1810 y murió en 1857. Sus 
versos son magníficos é inmortales. 
Su mejor obra es la "Confesión de 
un hijo del Siglo." 
í Miro on mi corazón y miro al mundo 
mastn que en llanto mi mejilla inunda: 
En el Sur veo una luz de brillo intenso, 
Y el Norte no me deja ir de ella en pos: 
Y estrecho es mi horizonte, el mundo in_ 
(menso, 
Y el tiempo tan veloz! 
• Sé de un verde país del sol bañado, 
Do liundidoa templos que la vid ha ornado; 
Do el mar purpúreo en la ribera expira, 
Y el laurel sueña bardos por venir; 
Y me llama, y por él mi alma s u s p i r a . . . 
Y allí no puedo ir! 
Si alas tuviera al firmamento iría, 
Y en las ondas del sol me bañaría 
¡Vuela el 'tiempo! E s falaz mi afán pro-
(fundo, 
Y canto y Juventud me dan su adiós! 
Y estrecho es mi horizonte, inmenso el 
(mundo, 
Y el tiempo tan veloz! 
G E I B E R . 
'¿ l úr que os quejá is ; 
Tomiadlas cual las hacéis 
ó hacedías cual las huscá i s . " 
ida más lógico que esta inicial 
sión: ó no quejarse de las f r i -
l , de los desórdenes, del lujo 
de la mujer, ó elevar su in-
y su corazón á las serenas y 
iones de la verdad, de la 
2 la belleza y de la jusi i na. 
únicos de regeneración, de 
salvación, de felicidad in -
:a y social. 
Me consta—y á (nuestros conocedo-
res tamibién—que las mujeres cubanas 
saben muy bien que no han nacido pa-
ra v iv i r en una contimna infancia-, n i 
para ser locas, n i para ser falsas, n i 
para ser el v i l juguete de los capri-
chos de los hombres. Saiben que han 
nacido—las que no son llamadas a l 
céli 'bato—para ser esposas, buenas 
madres y prudentes gobernadoras de 
sus casas y familias, funciones augus-
tas y merecedoras de la nrás alta con-
sideraciém. 
Oomo esposas'saiben no solo suavi-
zar la vida de los homibres con el in-
terés más- íntimo, con el amor más 
tierno, con sus desvelos y trahajos, 
sino tamibién llenar de consuelos nues-
tros días desventurados, y hacernos 
olvidar los amados pesares y las fa-
tigas que son el patrimonio de su sexo. 
Como madres, ora dan hijos á la 
Patria, ora imprimen en ellos las p r i -
meras semillas de su inteligencia. 
Como amas ó gobernadoras de su 
casa y familia, mientras que el espo-
so se entrega á los negocios de su des-
tino, le 'aseguran su honor y su sosie-
go, presideQ la sociedad doméstica, 
emplean una vigilancia activa para 
mantener el 'buen orden, la limpieza 
más esmerada, la economía más pru-
dente y coadyuvar con sus desvelos 
al bienestar de toda la casa. 
Así como los débiles arroyuelos tie-
nen una relación inmediata con la 
fuente ó manantial de que nacieron, 
también todos los ciudadanos la tene-
uos con las mujeres, que nos comuni-
caron las primeras impresiones del 
ibien, que no se bor rarán j a m á s : los 
arroyos forman los grandes ríos como 
los ciudadanos integran las naciones. 
Nuestra vidia públ ica tiene relación 
con nuestra vida domést ica ; la felici-
dad de la República nace de la felici-
dad de la familia criolla—ó extranje-
ra naturalizada,— y la felicidad de la 
familia ciasi toda es obra de la mujer, 
de donde se deduce necesariamente, 
que si -Cuba marcha ihoy independien-
te y con vida próspera por una amplia 
ella ? i No mert 
moso nanegí rk 
jer de'su casa ' ? . 
yor encanto ¿le la
Claro está que 
excepción; pero 
quiera, no podem 
ta fructífera isla 
da la de la bendi 
y multiplicaos." 
Esa. hendición ha hecho que no ha-
yia en la tierra, dignidad más elevada, 
¡'uncióiv miás «augusta, misión más su-
neTir que 
doctrina 







que en sí reúne vir tud é ilustración, 
lie ahí el mayor encanto de la mujer 
cubana. 
Francisco Benito y García, 
ü n regalo de N o c h e t a a 
:ite de un círculo inglés 
ia di 
recibir una carta de un antiguo presi 
uividims i'ian vestit 
abigarrados de sús difervnt 
se hallaban armados de lar 
ñas, de lanzas, pistolas, pu 
taganes, haibía obtenid > 
en París . 
Pa r t ic u 1 a rm e rite Ti on tilia 
(10, 
tot 







sagrada dignidad se pre-
s e la infancia á la núbil. do-
paulatina y coTivenientemen-
a nohleza de su corazón, de su 
:•, de su inteligencia y de su 
Rustán, un ma:nicduco nacido 
Georgia y vendido como esclavo en el | Ĵ p 
- • .5 que^^caba5^108/1^ dwKk\ íné ^ | ^ d o al ^ene- Tam, 
ral iioiiaparte cuando este bu&caha ¡ |.]n ].. 
í'.uías, perfectos conocedores del país , 
llust'á n mismo contó luego que, al com-
parecer ante el general, éste le t iró de 
unía oreja, como era su costurabre, y 
le preguntó si sabía- montar y mane-
ja r el sa'blc. Rus tán contestó afiima-
ti vamente y enseñó una .cicatriz, como 
señal de lucihas sostenidas. El mucha-
"uerte, hion plantado, gustó de tal 
aente anunciando que piensa enviarles 
para la Noehebuena, un magnífico 
ganso, ave que en Inglaterra constitu-
ye la comida clásica para semejante 
ocasión. 
Llega la Nochebuena y el ganso; 
pero á pesar de los esfuerzos que ha-
cen los criados, no hay manera de t r i n -
ehar el bicho que parece ser de pie- |cnü? 
mente á rio ser admitido ya entre la 
sel vi iumibro del soberano. 
Le gustaba la caza y la pesca, esto» 
pasatiempos del pacífico ciudadano, y 
para poderse dedicar más fácilmente 
á estos sus placeres favoritos so tras-
coi i los trajes h-dó de Par ís á Dourdan. Allí traba-
y jaba su jardín , .plantaba sus coles, y 
fué narrador infatigable de los epi-
\- i «odios de guerra á los cuales había 
o i asistido. Verdad es 'cpie un lugar pre-
¡ ferente en estas narraciones lo ocupa-
0 ba lá reseña de la alimentación que le 
1}| ; había cabido en los diferentes países. 
aíio 1̂ 845 murió "Papa 
uno lo llamaron en.JDourdaa, 
storia se conserva su recuer-
el del atrevido iiriete. pro-
La «mujer que lleva a l matrimonio 
una dote moral «de riqueza de sus cua-
lidades de espíritu, de corazón, de 
conciencia., de ciencia, de razón, junto 
con la fe y la piedad ilustradas, podrá 
estar segura de contar con la dulce 
cooperación unitiva, solidaria, más 
que fraternal «del amor y concurso de 
su marido, que estará «con ella hasta 
en la uoibilísima «acción de la plegaria 
eucarística que eleva al cielo por las 
bendiciones de Dios. 
Infinitos son los encantos de la mu-
jer cubana «para conquistar una Pa-
tria tan libre y próspera como la «de 
Martí , Céspedes y Maceo. A la cuba-
na—en parte muy principal—se de-be 
la independencia. 
No es p'osible hallar en el «mundo 
mujer más noble, más elegante, más 
económica y más seductora que nues-
tras sandungueras guajiras, llámense 
habaneras, neopacinas, nicolaseñas, 
camagüeyanas, etc. 
De la mujer cubana no puede de-
cirse que es del primer ocupante por 
ser cosía que no se pertenece; todo lo 
contrario, ya que son tan candorosas 
como puras, tan hermosas' como sim-
páticas, tan indispensables y produc-
tivas como su patr ia: y propiedades 
tan inapreciables tienen sus dueños, 
así de la nuda propiedad como del 
usufructo. 
iSe puede afirmar, sin temor á equi-
voca«ci'ón, que en la mujer cubana se 
confunden la «belleza relativa y la se-
mi-absoluta; .por eso «su mayor encan-
to es la suma de angélicas cualidades 
físicas, «morales é intelectuales. 
«Su mayor encanto consiste, además, 
en ser dulce como panal de rica «miel, 
•casta cual virgen inmaculada; grave 
sin afectación; instruida, modesta ; 
paciente y amorosa, trabajando en lo 
que es útil , pensando en lo que es ele-
vado, sintiendo lo que es santo, dan-
do «parte en las cosas del corazón á la 
inteligencia del hombre, y en las cues-
tiones del entendimiento á la sensiibi-
lidad femenina, alimentando el fuego 
sagrado de la religión y del amor; 
oponiendo al misterio la fe; la resig-
nación al dolor, y á la desventura la 
esperanza; llevando el sentimiento á 
la resolución de los Droiblemas socia-
dra. Pocos días después, el Presiden 
te encuentra al dador del animal y le 
dice: 
—¡ Hombre! Vaya una broma que 
has gastado con nosotros. 
—Pero si ese animal no era para 
comer. Era un ave exótica disecada, 
que. había estado en nuestra familia 
250 años y os la enviaba como recuer-
do para adornar el salón. 
Los ingresos de la venta del opio en 
la India inglesa importan anualmente 
más de cinco milones de libras esterli-l de leche para él. 
"as. . Eu París , Rusiáí 
personaje c o nocid 
Más de siete millones y medio de vinoso traje de ó} 
electores votarán en las elecciones que , co' chaleco de tere 
se han de verificar este mes en Ingla-1 pantalones bombac 
mudo al .general que lo tomó «para su | \ 
servicio particular. 
Por la noche del mismo día, i 
sirvió ya la mesa y «durmió dek 
la puerta de su amo. Poco «desij 
embaixíó junto con Na.poleór 
Francia, y su amo le mimó, co: 
derico el Grande, de Prusia. ú 
á sus lebreles. En el buque fuer 
.barcadas dos cabras, cuya leche cons-
t i tu ía el desayuno de Bonaparte. Pe-
ro Rostan vio que el camarero «de ésto 
se apropiaiba una pequeña cantidad de 
ésta piara mezclarla «con su café; inme-
diatamente se fué á quejar á su amo, 




. que galopaoa 
a ininediatH cercanía del 
Pero el infatigable in-
enotre ha deshecho en 
ta aureola de valor y de 
• rodeaba al mameluco, 
istar que su com por ta-
cón Napoleón caído dis-




no tamo en 
simo. Vestic 
íra, turbant( 
ipelo rojo y 
ios, moutant 
térra. más un magnífico caballo bla«ní 
m d( 
E l monoplano modelo Santos Du-
mont pemoiselie; es el más pequeño y 
barato que hasta el presente se ha 
construido. Vale 1,500 duros. 
tió á la coronaci 
croquis pam sus trajes 
célebre Isabey y costaro 
ve m i l francos. En to«d£ 
«de fuera el emperador, 
iba Rustán, y los forasl 
doraron «como una «de la 
be puede enviar un telegrama de 40 ¿e paríS-
palabras directamente desde Londres i 
á Karachi (India inglesa), (una dis-





transcurso de un minuto. 
La fabricación de un billete de rail 
libras esterlinas (5,000 duros) del 
Banco de Inglaterra, cuesta 15 cénti-
mos. homb 
emperaaor tema en su 
co una confianza ilimitada, 
dormir en la antesala de su dormito- • 
rio y Rus tán desempeñó en «efecto el ' 
servicio con la perseverancia y el «des- ! 
velo de un perro f idelísimo. Y llegó el i 
día en que Rustán, enamorado de la ! 
hi ja de uno de los servidores de la ' 
«emperatriz, quiso casarse con ella, y . 
I el mismo emperador •allanó tedas las j 
En una de las fábricas más impor-1 tftfmitades que se oponían á semejan- j 
tantes de cerillas, en Londres, hay una te matrimonio, do tó •al «mameluco con j 
máquina automática que fabrica diez oincuenta mil.fra«ncos y ecsíeó ademá 
millones de cerillas cada día. j á la joven pareja una espléndida co 
mida de boda. 
Acaba de morir en Par ís una seño-' Pero P,oco á Poeo ^ s t á n experimen 
ra muy excéntrica que ha dejado en en 81 k,'s efectos de la vida regala 
su testamento una cantidad de dinero da ^ o desde su matrimonio iba 11c 
para la manuntención de 200 animales vand'0- E1 bombre apues-to, flexible.! mostrado 
que poseía. Sus perros recibirán mien-i volvióse g^eso y pesado, y lo que fu41 tísj^o.^ 
M A T A N Z A ® 
BE SABANILLA DEL ENCOMENOADOB 
'••Enero 25. 
Acto sublime fué el verificado el día 
23 del que cursa, en la iglesia de este 
pueblo, eu honor de nuestro Rvdo. y 'dig-
no cura párroco., señor Pablo Espinosa, 
que por sus grandes virtudes y amable 
trato, se ha hecho amar de todos. 
Nuestro Párroco fué sorprendido en la 
_ tarde de ese dí.a y en los momentos en 
I que él se preparaba para explicar la Doc-
r un I trina á los niños, por una comisión de 
eon señoras y señoritas que iban á saludarle, 
dan- y a' m*Sino tiempo á presenciar el acto de 
'i Ma entrega^de una elegante escribanía con 
"1 ? | que los niños de ambos sexos que asisten 
aClS- j á la Doctrina, han querido obsequiar á 
asis-} nuestro digno Párroco, para lo cual fui-
E l I l1!05 ,"lv*t£}dos por la señorita Tomasa 
artínez, iniciadora de dicha fiesta. 
L a inteligente niña Ana Fábregas, hi-
nue- zo uso de la palabra felictando al mag-
don- nánimo padre en nombre de los niños, 
aña- ^ acto, á pesar de la sencillez con que 
• se; efectuó, resultó conmovedor; el silcn-
' ció más profundo reinó en todo el tem-
plo, hasta qua la sim] 
tro amable padre rese 
to sagrado. 
E l nadre Espinosa, bastante en 
do dió las gracias á aquel mr.mh 
til que le cbntemwlaba llenos de 
y gratitud; también dió las graci; 
distinguidas señoras y señoritas ( 








^uvar á la grandiosa obra d' 
embellecer las almas de esas tiern 




la patria y las 
de familia. 
tier-
F. V A L D I V L A . 
DE UNI0ÑDE R E Y E S 
Enero 27. 
imiento del 
el cargo de 
ín Municipal, 1 
•tado, pues reu 
y en su desen 
a es intelicrente 
señor Kouardo 





que poseía, wus perros 
tras vivan, un franco diario, y sus ga-; Pe0T a,ún, perdió por «completo el e 
Ulnas 75 céntimos. 
CCERESPONDEKCIA 
tusiasmo para compartir, la vida ag 
tada del emperador. La pereza orier 
tal lleigó á dominarle de t a l modo, qu 
únicamente pensó ya en disfruta 
tranquilamente de los bienes" adquir 
dos. Así £ué que en A b r i l del añ . . 
11814, a l verso desterrado Napoleón áílocaI Para ':'an M. F . M.—Cambie de tema.—P. R. R.— Cambie de chucho.—E. S.—Repítole lo ' -
dicho: asonante los cuartetos y corrija j I a lsla de Mba Rustan hizo valer to(ia 
el verso último. clase do excusas para no «tener q 
e nuestro Alcalde ya creo haber di-
cho anteriormente qu es digno de ala-
hanza, porque su mayor afán estriba en 
que este pueblo progrese. Hombres así 
son los que se necesitan. 
Muy_ pronto tendremos un matadero 
magnífico y agua en abundancia para el 
abasfecimiento de la localidad. Y en bre-
ve será construido en el Cementerio un 
Y a todas las 
terminadas; son 
trabajadas. E n nuestro parque se insta-
ceras del p.ueblo están 
de cemento, muy bien 
Desde que el amigo Flariirnarión lanzó la hipótesis de que el planeta de Ha-
lley pudiera hacernos una caricia con el rabo, si le da la ocurrencia de entrársenos 
por la puerta del bohío, están las gentes pusilánimes que no les llega la camisa 
al cuerpo. Unos no creen en semejante tontería y otros dudan aunque no L A S 
T I E N E N T O D A S C O N S I G O . 
Aquí lo que hay es que el célebre astrónomo nos ha querido tomar el pelo. 
Tranquilícense las personas timoratas y tomen nota de esto: 
D U R A N T E E L M E S A C T U A L T O D A S L A S T E L A S D E I N V I E R N O , 
I G U A L M E N T E Q U E E L E G A N T I S I M O S V E S T I D O S D E F O L I A N B O R D A -
DOS, D E T U L . D E P A L L E T Y O T R O S , L O S R E A L I Z A R E M O S A L A MI-
TAD D E S U V A L O R . 
E L C O R R E O D E P f í R I S 
Obispo 80 - R I C O . P E R E Z Y Ca. 
L a casa de los COKS ES elegantes. 
c 93 
• T e l é f o n o 598 
2C 1E 
V I V E R E S D E D E S P E N S A 
A precios iguales á los de la Lonja, peso exacto y mercancía toda pri-
primera de primera. « 
Tenemos en existencia alimentos especiales para diaibéticos. Reeo-
mendamos las ricas aceitunas negras, las famosas peras de j a rd ín conser-
vadas expresamente para esta casa y el jatbón mosaico perfumado, de " L a 
Rosario," de Santander, expléndido-para el cutir, 
E L PROGRESO D E L PAIS 
B e b a usterl c e r v e z a , pero p i -
d a l a de JLA T K O i M C c V L * 
De Bustillo y Sobrino 
c. 353 
78 Galia.no 78. 
ét-31 
L,a popular Taberna Asturiana, sig-ue de-
tauando las sabrosas fabos de Vil lavicio-
sa á 15 cts. libra. Jamones de Avi lés , Cho-
rizo^ y Morcillas de Noreña y Siero, V i n a -
gre extra de Manzana, Cog-nac Viejo de S i -
dra, Aguardiente de Cazalla, id. de id. del 
Rivero y de Islas, Vino Amontillado y Mos-
catel y de mesa, Va ldepeñas , Ebro, Ce-
pa, Cangas y el rioja a ñ e j o importado dí-
rectarhenté por esta casa. 
Sidra pura natural de los más acreditados 
cosecheros de Vil laviciosa y Siero, esta 
es la sidra predilecta de todos los Inteli-
gentes en el rico y sabroso jugo de man-
zana y se detalla á 40 cts. botella y 20 
cts. media botella, por caja §3-7-5 oro. Óbra-
plá 90. 
C 359 alt. 2cl-l 2t-2 
D r . l i . C I i o m a L 
•iratamiento especial de gffllis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Coa» 
sultas de 12 ft 3. — Te lé fono S54. 
L L Z N U M E R O 40 
44 26- i l í 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — m 
NE&EO.— S IF ILIS Y HERNIAS O 
QUEBEADÜEAS. 
Cansultaíi de 11 4 1 y da 3 á 5, i 
49 HABA>ÍA 45 
C 12£ 26-13 
L A E X P I A C I O N 
SEGUNDA PARTE DE 
» 
<VERSION C A S T E L L A N A ) 
por 
C A R O L I N A I N Y E R N I Z I O 
'Esta novela publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci de Barcelona, se encuen-
tra de venta en la l ibrería L a l l ó -
renla .Poesia, Obispo 133 y 135 
(Continúa.) 
--.Sí—repuso la ¡princesa,—una á 
^ y otra al conde, en las cuales nos 
ítoee que cansada de la existencia que 
Va'ba, decide 'concluirla. 
. ^ ¿Pe ro entonces pudiera darse el 
d.e q ^ ¡atentara otra vez eontra 
811 vida? 
Va Princesa miovió la eabeza. 
~-rso hubiera llevado 'Consigo los 
forjas y las joyas. 
ne razón. ¿Dónde se halirá di-
^ d o la desgraciada?—dijo Humber-
^ r ^ 0 tengo dudas de que se eneuen-
ftj0.'eü estos lugares, que quiera jugar 
' ¿ ^ l1a « a l a partida é usted y á Gas-
> 'Por eso lio venido vo •misma para 
advertirles y estar ipróxima eu ©aso 
de peligro. 
Paulina le estrechó dulcemente una 
miaño. 
—Gracias, usted 'és buena y 'genero-
sa, y es proipiamente una infamia por 
parte de Zenia ¡pagar con tanta ingra-
t i tud su afecto, su generosidad. Ella 
debía adorarla k usted de rodillas. 
—¿Y el eonde, qué dice?—inte-
iTumipió Humiberto, viendo á las dos 
mujeres conmovidas. 
—Alfredo ba denunciado la des-
iaiparición de su mujer, atribuyendo la 
fuga á mi aeceso de locura—añadió 
la princesa.—Y cuando se la encuen-
tre, Zenia será recluida como loea en 
mi/a casa de salud. Es terrible, pero 
necesario. 
—¡Es un castigo demasiado leve 
aún para la que ha llevado la desven-* 
tura y la desesiperación á tantas fiami-
lias!—exclamó Humber to .—Después 
de su tentativa de suicidio, todos bu-
biéramos lolvidado sus tristes antece-
dentes; pero 'ahora demuestra una 
vez miás su mala naturaleza, que nun-
ca podrá corregirse. ¿Y se podía de-
jar á Gastón en tales manos? La per-
versa debía dar gracias al cielo que su 
hijo tuviese una madre como Pauli-
na. 






que no lo 
—También yo tengo mis defectos 
di je con dulce sonrisa.—Pero es ciei 
to que yo sabré 'hacer K. 
hombre boairado y lo d 
todas mis fuerzas, á cosí 
pia vida. 
—Entretanto, hasta q 
eneontrada, bueno ser; 
dejen salir de La villa, ni aun acompa-
ñado—dijo la princesa,—y que todos 
velen sobre él noche y día. Yo aguar-
do aquí noticias de Alfredo, que no 
t a r d a r á en reunirse conmigo si en la 
Cuestura de Turín uo llegan á deseu-
b r i r nada. 
Tatiana se guardó bien de hablar 
de lias insinuaciones que se 'hacían 
contra Paulitna por obra de Zenia y de 
la opinión pública á favor de la loca. 
No quería añadir otros dolores á los 
ya probados. 
Los días transcurrieron: el conde 
llegó á la posesión, llevando las noti-
cias sabidas de la señora Qhita. 
Con seguridad que si la condesa 
lucía vestidos nuevos y se había pues-
to una peluca negra, quería, no sólo 
hacer perder sus huellas, s;no que 
pondr ía en obra algún atentado con-
tra los que odiaba, por haberse de-
mostrado demasiado buenos con ella, 
Todos estaban agitados, febriles. 
Transcurr ió otra semana sin que pa-
sase más novedad. 
—Verán ustedes—dijo Humberto 
una noche en que todos estaban reu-
nidos en una sala de la posesión del 
i conde,—cómo no la veremos más. Sos-
pecho que ella ha emprendido de 
nuevo la vida de otros tiempos: el 
vicio estaba demasiado apoderado de 
ella. 
E l conde estaba lívido. 
—Es horrible—murmuró,—encon-
trarse unido á un monstruo semejan-
te- ¡Mejor que la hubiese matado! 
—• Valor!—dijo Paulina con su voz 
tan dulce que conmovía ios corazo-
nes.—Llegará también para ella la ho-
ra de la justicia. 
Alfredo pareció calmarse á aqucllns 
palabras y mucho más á la mirada de 
suave piedad de la joven. 
—Tiene usted razón—añadió,—es 
mejor no pensar más en ello. 
Procuraron hablar de otras cosas 
hasta que fué hora de retirarse. 
Humberto, con su mujer del brazo, 
entró en su vi l la . 
E l llevaba consigno la llave, pero 
en la antesala no encontraron á na-
die. 
Oyeron, un murmullo de voces en 
la estancia próxima, y Paulina hizo 
señas y Humberto miró por el ojo de 
la cerradura. 
Daniel y Amelia estaban sentados 
cerca el uno del otro y se cogían las 
manos. 
El criado la miraba tiernamente, 
mientras decía: 
—Sí, seremos muy felices, v créelo., 
no hemos de temer una negativa por 
parte de los señores. 
Amelia estaba encarnada, cuiit'unai 
da. 
—¿Pero y si ellos nó quisieran te-
nernos como marido y mujer1-?—aña-
dió.—¿Si nos despidieran? Mira, Da-
niel, yo te quiero mucho, pero antes 
que separarme de la sejíora y de Gas-
tón, renunciar ía á t i . 
—¡Oh! yo también permanecería 
soltero, aunque te adore, antes que 
dejar á don Humberto. 
E l señor Torrazzo, riendo, abrió la 
puerta. 
A su aparición los dos enamorados 
s.̂  levantaron asustados. Amelia hu-
biera querido estar bajo tierra. 
—Bravo, bravo, estáis aquí conver-
sando y no oís siquiera quién entra 
en casa—dijo el señor Torrazzo. 
Ellos no sabían qué contestar. 
Paulina se interpuso. 
—'Mira, por esta ve¿ perdónalos, pe-
ro^ que otro día sean más guardianes. 
Tú, Amelia, sabes que no debes dejar 
solo á Gastón. 
—Duerme tranquilamente—se atre-
vió á decir la joven,—todas las puer-
tas y ventanas están cerradas. 
—No todas—replicó Humberto.—Al 
entrar en el j a rd ín he visto la venta-
na de la despensa todavía abierta. 
La he abierto, señor—dijo al mo-
mento Daniel,—para dar un poap do 
aire á la estancia, que olía muy mal, 
Pero hace sólo una hora, cuando he 
llevado la comida sobrante. 
—Ve a cerrarla ahora mismo, v 
cuida, de ahora en adelante no airear 
nada más por la noche, ó sino para 
castigaros, yo y Paulina no ?\s dare-
mos el consentimiento para casaros. 
—¡ Oh señor . . ' . 
—Señora . . . 
Id , id, hablaremos de ello otro 
día. 
Y los dos exiainora.i írou tan 
ten 
Paulina y Humberto subieron á su 
habitación antes de acostarse entraron 
en la de Gastón. 
E l niño dormía tranquilo en su eá-
mita y los señores Torrazzo no so aper-
cibieron de que Amelia estaba muy 
agitada. 
Y es que la joven estaba segurísima 
do haber echado el dosel de la cama de 
Gastón y de haber cerrado las dos 
puertas de la estancia, y al volver se 
encontró las puertas abiertas y si do-
sel levantado, . - i - -
DIARIO D E L A MARINA.—Edioi^s de, la tarde.-
t 3 r r : , " ^ _ i ~ T T — T T ' L — — ' 
lará un alumnado moderno que le dará 
más lucimiento y animación. 
No debe demorarse la construcción del 
nuevo edificio para " E l Liceo," cuya obra 
honrará á los habitantes de esta locali-
L a Administración de Correos que tiene 
¿ t Jefe al competente y digno funciona-
rio .señor Manuel Linares, secundado por 
el no menos competente señor Rodolfo 
Rodríguez Fraga, está bien montada-
Existe en esta Oficina y se advierte en 
pila el debido orden y una administra-
ción intachable. 
V A L O I S . 
DE CAMPO FLORIDO 
Enero 30. 
Durante el presente mes, hemos teni-
do el gusto de ver por aquí, varias veces, 
$1 competente Inspector del Distrito Es -
colar de Guanabacoa, señor Francisco 
Gómez. 
También ha visitado las escuelas de 
Tumba-Cuatro, Peñas-Altas, Trinidad y 
otras, correspondientes al distrito de Ja-
ruco, el no menos ilustrado Inspector se-
ñor Benito Vila. 
Ambos, según nos hemos podido in-
formar, han salido muy bien impresiona-
dos de las escudos que han visitado. 
E n la noche del día 28 del actual, fa-
lleció en la vecina ciudad de Jaruco, el 
Beñor Manuel Aguiar y Curbelo, Secreta-
rio de aquella Junta de Educación y del 
Comité liberal, cargos que desempeñaba 
con inteligencia y actividad. 
Tanto en Jaruco, como en este puebl®, 
ha sido muy sentida su muerte, pues s»e 
hi^o apreciar de cuantos lo trataron. 
Descanse en paz y reciban sus familia-
res, y en particular su señora esposa, ^Do-
lores Delgadillo y su hermano político 
señor Fernando Delgadillo. Secretario de 
aquel Ayuntamiento, el testimonio de 
nuestra condolencia pm" tan irreparable 
pérdida, que juntos con ellos, lloran sus 
muchos amigos. 
E n la valla de este pueblo se han cele-
brado hoy interesantes peleas. Hubo cre-
cidas apuestas y la concurrencia fué bas-
tante numerosa, según me informan. 
Se dice que para el próximo domingo, 
hay mucho embullo, pues concurrirán de 
Jaruco, San Antonio, Guanabacoa y otros 
pueblos con buenos gallos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Cuando se pone en contacto el carburo 
co el agua, se genera el gas que produ-
ce una espléndida luz de un grado na-
tural No es asfixiante y medio pie cú-
bico por hora produce una luz de vein-
ticuatro bijías. Su costo es relativamen-
te módico, pues el precio de una tone-
lada, que son unas 3,200 libras, oscila 
entre $74 á $95 á bordo; y el manejo 
de los generadores es sumamicnte fácil, 
al extremo que un niño puede manejar-
los sin ningún peligro. 
Sin ningún peligro he dicho, sí; pero 
con la condición "sine qua non," que es-
té ajustado al criterio del eminente quí-
mico Vivián Lcwes, profesor del Royal 
Havar College de Londres, que dice y 
copio: "Hay que buscar la generación en 
frío, vertiendo el carburo en el agua, y 
no agua dentro del carburo, pues los ge-
neradores de esta condición la ciencia los 
rechaza." Luego la ciencia proclama que 
los únicos aparatos ó generadores buenos 
son aquellos de alimentación de carburo, 
sea del sistema que fuere, y nosotros so-
mos los primeros en recomendar esta cla-
se de tipos á los numerosos lectores que 
á sus casas llevan aparatos de carburo; 
buenos, si ofrecen seguridad, y malos, si 
no están construidos con arreglo á los 
principios científicos modernos que están 
muy por encima de toda idea especulati-
va. L a alimentación de agua, pasó á la 
historia en la construción de los aparatos 
de esta clase. 
No fé, sobre qué principios est í ba-
sada h construcción de ¿os aparatos de la 
planta local, si lo están con arregio á las 
indicaciones que anteriormente me permi-
to hacer, merece su instalador mi felici-
tación más cumplida, que le hago por la 
seguridad que ofrece á los vecinos que vi-
ven inmediatos al gasómetro, así como á 
los llamados á manejar estos aparatos. 
Necrología 
Víctima de una rápida dolencia ha fa-
llecido en ésta, la preciosa niña Marga-
rita Librada, hija del muy querido co-
merciante de la localidad, José Viñas, es-
timado amago nuestro. 
Enviamos el pésame más sentido, tanto 
al señor Viñas como á su amante esposa, 
ia señora Concepción Suárez. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
como servido especial, á sorpre.ncler y 
perseguir las bancas de juegos prohi-
bidos que públicamente se dicen que 
existen en esta ciudad, debiendo ser 
auxiliados dichos oficiales por «i] nú-
mero ae clases y vigilantes que el Jefe, 
de Policía ponga á disposición de en- ¿ 7 J ¡ ¿ a 5 ¿ n de la Sceción de Paga 
S E C R E T A R I A D R 
l i A C I E I N D A 
Licencias 
.Se le han concedido 15 dias de licen-
cia al señor Juan Canales, Jefe de Ád-
da uno. 
Segundo. Los referidos oficiales 
dur ías . 
Un mes al señor Mauricio López, Je-
quedan relevadas de otros servicios, fe áe Adirainistración de la Aduana de 
mientras esta Secretaria estime conve- la H}l|>aIia> y Un mes al señor José Ro-
niente la existencia de dieha Comisión dri;glie^ marinero de la propia Adnana 
eS?n,;iaL - i T t A u P . r < vr | Subasta 
Tercero.—El Jefe de la Policía Na-
cional conservará, ó no, según lo ten-1 OBI dia 7 del entrante mes de Marzo 
ga por eonveniente, la otra comisión se verificará ante la Comisión respec-
especial que tiene nombrada para la , t iva de dicha Secretaría, una subasta 
persecución del juego. ' para la venta del casco, máquina. cal-
Cuarto. - - La Comisión nombrada 'dera Y enseres del guarda-costas 
por esta Secretaría, dará cuenta á la : " A b e j a , " retirado del sonricio y de 
Jefatura de Policía, de los servicios una caldera del guarda-costa " M a r t í . " 
que realice diariamente, y la citada \ 
oficina lo hará á este Centro, á f in de que puedan adoptarse las medidas que 
en cada caso correspondan, en relación 
con el orden interior del Cuerpo. 
Córranse las órdenes correspondien-
tes para el inmediato y exaeto cumpli-
miento de este Decreto. 
F . López Leiva, 
Secretario. 
E l señor López Leiva, para hacer 
más eficaz la persecución del juego, ya 
que ha existido quien haya propalado, 
que la Secretaría de Grobernación no 
era ajena á tales infracicones, dictó 
con fecha 28 del pasado el siguiente 
Decreto: 
"Con objeto de activar cuanto sea 
posible la persecución contra los jue-
gos prohibidos de todas clases, he dis-
puesto que tanto la Policía Secreta co-
mo la Especial á las órdenes de esta 
Secretaría, se ocupen preferentemente 
O B R A S P U E M L I G A S 
E l dique de Sagua 
E l Secretario señor C'halons nos ma-
nifestó esta mañana que la suspensión 
de las obras del dique de Sagua es 
temporal, por haberse agotado la can-
tidad disponible y que tan pronto co-
mo el Congreso vote el crédito de un 
millón de pesos pedido para la "con-
tinuación de obras comenzadas,,, so 
reaúudarán aquellos trabajos. 
E l señor Oartaííá, 
E l Director General señor Car tañá 
salió esta mañana para lá provincia de 
Pinar del Río, con objeto de inspeccio-
nar el último tramo construido de la 
carretera de Guana á la Fe. 
Pliego ajustado 
Se lia devuelto aprobado á la Jefa-
tura del Distrito de Pinar del Río, el 
V A R I E D A D E S 
E L P E R I O D I C O MAS ANTIGUO 
D E I N G L A T E R R A . 
'La "(London Gazette," periódico 
oficial del Gobierno inglés, es el deca-
no de la prensa inglesa. Se publicó 
por vez primera el año 166 ,̂ reinando 
Carlos ' I I . 
En sus comienzos se imprimió en 
Oxfiord, donde se encontraba la Cor-
te .accidentalmente, á consecuencia 
de la epidemia que reinaba en Lon-
dres; poco después, al regresar á la 
metrópoli el monarca y su sécfuito, 
la "Gaceta de Londres" se empezó á 
publicar en esta población, siendo im-
presa durante más de 130 años por 
los Harrisson, t ipógrafos famosos en 
Inglaterra, 
E l númetro de páginas de "London 
Gazette" es muy variable, habiéndo 
Servicio do l a JPrenaa Aso ' 
.SIGUE BAJANDO E L R i q ^ 
París, Febrero 2 
Las aguas están bajando i r -
de tros cuartos de pulgada por fcor ̂  
E N DEFENSA DE L A PRO.PiBtJ*' 
A los distritos exteriores han « i 
enviados fuertes destacamentos^0 
soldados, rara que pongan fin al 
queo de las casas desosupadas. SíU 
Los soldados que recorren en b t 
los distritos mudados ejerciendo i 
servicio de vigilancia, sorprendiere 
en la pasada noche á una partida d 
"apaches" saqueando una villa 
Boulogne-Sur Seine, y después Z 
" i r T T T l , darles caza por espacio de alo-ún H ¿ M 
se problieado números que constaban n ^ ^ ^ ^ ^^s11» tiem. 
i ' i / • J • „ P0» un sargeni/O hizo zozobrar AI V ^ I de una sola página de impresión, y ^ w , n A ° ^ a e . Am a „ ? ™ t *} bote 
llegando en ocasiones á 400 ó 500 pá-
ginas. 
En el año 1847, llamadlo en la his-
toria del Reino Unido " e l año de los ferrocarriles," eran tan abuncTantes 
de los ladrones; dos de éstos fuer n
muertos y los demás capturados. 
DANDO T R A B A J O A 
L O S NE0FJ3ITAO0S 
E l gobierno ha comenzado á poner 
las noticias parlamentarias, que en | en práctica un vasto plan para la rr 
una semaña publicó el periódico oñ- paracicn de camines y edificios públi' 
DE NÜEV1 PAZ Y VEGAS 
Enern 30. 
Durante, la pasada semana se dejó sen-
tir un frío intenso por la noche. 
Do?dc hace unos días se percibe á sim-
ple vista un cometa al Oeste. Permane-
ce visible sobre unos treinta minutos, des-
dé los cuarenta de haberse puesto el sol. 
Píira «1 día 5 del próximo Febrero 
piensan celebrar un baile en el poblado ¡ 
de Vegas los jóvenes de color. 
Hoy se ha visto muy concurrida y ani-
mada la valla de gallos de Vegas. 
Anoche se celebró un animado baile en 
el centro de color de esta ciudad. Mu-
chas y mny elegantes jóvenes rindieron 
culto á Terpsicore, hasta las cinco de la 
madrugada de hoy. 
En él lució su habitual buen humor 
el jovencito (de más de So años) Cue-
vitas. 
E l centro de color de esta ciudad, 
"Unión Neopacena,' 'celebrará el 12 del 
entrante Febrero una interesante velada, 
que presidirá la señorita María Dolores 
López. 
Se encuentran completamente restable-
cidas de traidora enfermedad que las hi-
zo guardar cama, las cultas maestras de 
este distrito señoritas Georgina Oropc-
sa y Eugenia M. Rctureta, por lo que 
las felicito. 
P. Benito. Corresponsal 
P I N A R D C b R ! 0 
(Ver te.étfraroí 
Pinaa- del Río, Febrero 2, 9.10 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Anoche Ileg'ó á esta ciudad, en autô -
móvil, el general Monteagudo, acom-
pañado ^ m ayudante el capité-n Pet-
tersen. / riárons-e en ©1 hotel "Ricar-
do,* derde fueron saludados por el 
Presidente de la Audiencia, Sr. Lau-
da, y otras autoridades y a/mifos. Ten-
go entendido que sigaie viaje á Guane 
y #tros lugares de la provincia. 
Dobal. 
D E V I j n A L E S 
Enero 30. 
Alumbrado público 
Anoche, con motivo de celebrarse en 
esta localidad la restauración de la se-
gunda república, nuestro Ayuntamiento 
quiso sorprendernos agradablemente inau-
Íjurando la nueva planta de ''Gas aceíi-eno," que depués de haber, vencido gran-
des obstáculos, ha logrado instalar en es-
te progresivo pueblo, llamado á ser algo 
en no lejano día, por su importancia mi-
nera, una vez que se pongan en explota-
ción las minas descubiertas recientemen-
te, y de las que en mi anterior Corres-
pondencia he hecho mención. 
No seremos nosotros quienes Ies esca-
timaremos un aplauso honrado y por de 
mis sincero, tanto al señor Fcrrer, Al -
calde Municipal de ésta, como al señor 
Dionisio Hernández, presidente de dicho 
organismo local; asi como á los digní-
üimos concejales, tanto de una como de 
la otra filiación política, que lo han se-
cundado en sus empeños y que han obte-
nido un éxito feliz en provecho del pro-
común y para auge y prestigio de este 
pueblo. Esa es la senda por la cual hay 
que seguir sin vacilaciones, imponiendo 
el progreso y desechando el juicio in-
consciente de la estulticia 3' la imbecili-
dad, que nada pesan ni dicen cuando se 
buscan, como ánica finalidad, el engran-
decimiento de un pueblo, y este pueblo 
muéstrase agradecido á los que le han 
dotado de un magnífico alumbrado. 
Antes de terminar esta breve Corres-
pondencia, me permitiré hacer algunas 
indicaciones respecto á este espléndido 
gas, que viene imponiéndose en la mayo-
ría de los pueblos de campo. 
E l "acetileno" es el gas obtenido del 
carburo de calcio, el cual sabemos que 
se obtiene, uniendo, ó mejor dicho, fun-
diendo la cal común con el coque á una 
temperatura de 6,000 grados Fharenheit. 
A bordo del correo español ' ' M a 
miel Calvo," llegó esta mañana el in-
signe poeta español Salvador Euedíi. 
A reciibirlo neudieron en el remol-
cador "Agui la , '1 comisiones del Ca-
sino Español y de las distintas Socie-
dades Re^ionaJes y la Asociación de 
la Prensa fletó el remolcador "Vicen-
ta Saligado" con idéntico f in . 
E-l recibimiento que so le lia t r ibu-
tado al poeta español ha sido cariño-
so y entusiasta, aunque no ha tenido 
eu luciimiento que era de esperar por-
que no se esperaba el buque hasta las 
tres de la tarde. 
E l DIARTO DE LA MARINA envía al 
¡poeta malagueño un cariñoso saludo 
de bienvenida. 
El Cónsul da Espeña 
En el vapor correo "Rema María 
Cristina," que fondeó en puerto ano-
che, procedente de Santander y Coru-
ña, ha regresado á esta capital el se-
ñor don Pedro Cabanillea, cónsul de 
España en la Habana, acompañade de 
su distitiguida. esposa, la señora Oar 
men Coepis. 
Reciban los distinguidos' viajeros, 
nuestro afectuoso saludo de bien veni-
da. 
«ikS» -<WHIII '• 
D i s p e n s ó l o " L a Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan aliimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada. arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado, 
¡Dios premiará á las .personas que 
no olvidan i los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58, 
DR. M. D E L F I N . 
. ¿ P o r q u é ? 
¿Por qué. amigo, no so prueba, al 
sentirse constipado, el rico ponche de 
Trueba, q-ue á tantos tiene curados? 
Siga el consejo y pida un .ponche 
de Trueba en el cafá. 
de dicho servicio, ya persiguiendo di-1 i. 1 " •, „ ° ¿JH****, fvheíro de condiciones para la subasta rectamente los garitos que puedan V T M i ^ J 4.-
existir, ya dando informes a este Cen-
tro respectivo de la existencia de los 
mismos. Los Jefes de la Secreta y Es-
pecial quedan encargados del cumpli-
miento de esta orden. — F. López Lei-
va, Secretario de Gobernación." 
Ha-n fallecido: 
En Pinar del Río, la señora María 
del Portal Candas. 
En ¡Matanzas, don Juan de Dios Gó-
mez. 
En Colón, la señora Dolores More-
jóo viuda de Nuñez. 
En Manzanillo, don José Suero Sán-
chez, ex-ALcalde Municipal de aquel 
término, y ex-Presidente de la Colo-
nia Española. 
En Oamagüey. la señora Tomasa 
Oahallero viuda de Camps y la señori-
ta Dolores Varona de la Torre. 
En Santiago de Cuba, la señora Isa-
bel Begoña Mustelier y Limón ta, viu-
da de Perrer. 
de 252 barriles de cemento con destino 
á la caretera de Puerta de Golpe á la 
Central. 
Estudio definitivo 
A l ingeniero Jefe del Distrito de 
Camagüey se le ha ordenado que haga 
el estudio definitivo de los caminos de 
Cascorro á Mlartí y de San Jprónimo íi 
la Estación de Florida del Ferrocarril 
de Cuba, hasta donde permitan cons-
t ru i r las cantidades disponibles para 
esas obras. 
Proyecto aprobado 
Se ha aprobado el proyecto de la Je-
fatura del Distrito de Oriente, para la 
reparación del muelle del Estado en 
Gibara. 
S U P E R I N T E N D E N C I A 
P O R L á S O! 
p w m m n m 
Habana, 2 de Febrero. 
Siendo distintas las versiones que 
circulan respecto á que la Secretaría 
de Gobernación percibe cantidades de 
dinero por tolerar juegos prohibidos, 
conforme los avisos dados al que sus-
cribe por personas de conocido arraigo, 
por la Policía Secreta, por escritos 
anónimos y por el que encabeza este 
expediente. 
Considerando que por más que el 
buen nombre y reputación del que sus-
cribe, están por encima de todas esas 
calumnias y miserias, es conveniente, 
sin embargo, demostrar hasta la evi-
dencia, que en ningún caso n i por nin-
gún motivo, esta Secretaría tolera ni 
transige con el vicio del juego, ni con 
la existencia de bancas públicas. 
En uso de las facultades que me con-
cede el Decreto número 81 del Go-
bierno Provisional, fceha 25 de Enero 
de 1909, y los artículos 131 y 143 de 
ia Ley del Poder Ejecutivo 
RESUELVO: 
Primero. — Que una Comisión com-
puesta do los Capitanes del Cuerpo de 
Policía, señores Francisco de la Re-
guaira, Carlos Masó, Antonio B; A i n -
ciarte, y Teniente señor Herminio l u -
cháustegui, proceda inmediatamente. 
P A L * A G J Í > 
PROVINCIAL 
Renuncia aceptada 
Le ha sido aceptada la renuncia 
que de su cargo de Director General 
do Coronnicaciones tenía, presentada 
don Orencio Nodarse. 
Regalo 
E l Superior de los Padres Domini-
cos, P. Faustino Pontella, hizo esta 
mhañana un regalo á la señora Améri-
ca Arias de Gómez, esposa del Jefe 
del Estado, consistente en una cesta 
con dos palomas y nn cirio bendecidos 
en la fiesta de la Bendición de las Can-
delas, qise se efectuó en l-a iglesia de 
Santo Domingo esta 'mañana. 
A u t o m a c i ó n 
Hia sido autorizado el Secretario de 
Gobernación para adquirir directa-
nwnte todos k5s materiales de fabrica^ 
eión necesarios y haga por adaninis-
tración las reedificaciones 'de las esta-
ciones de policía, de Jesús del Momte, I ^,3^ ,c{e Mariana o. 
Cerro, tercera y Vedado, y cualquier ' 
otra, siempre que al efecto exista can-
tidad en el presupuesto actual del 
Cuerpo de policía. 
Excediente aprobado 
Ha sido «protbado el expediente y 
Autorización 
Se ha autorizado por la Sniperin-
tendencia al Inspector del distrito es-
colar de Güines para que cierre la 
escuela número 6 por est-ar en malas 
condiciones el local que en la actuali-
dad ocupa. 
Esa aula funcionará en la escuela 
número 1 de Catalina de Güines, mien-
tras tanto se repare el edifieio para 
lo cual ya ha sido pedida á la Secre-
tar ía la autorización consiguiente. 
cial un tota'l atproximado de 3,000 pa-
ginas, 
•Oomo negocio, "London Gazette" 
lo es d'e primer orden, si es cierto 
según se dice, que deja libre una ga-
nancia anual de 20,000 libras esterli-
nas, que equávaldiría. con el cambio á 
la par, -á unas 500,000 pesetas. 
E L DIVORCIO E N E L JAPON 
Entre las clases populaires del Ja-
pón los matrimonios y los divorcios 
eos, á fin de proporcionar una ocupa. 
oión lucrativa á los que necesitan 7 
desean trabajar. ^ 
M E J O R A L A SITUACION 
PAULATINAMENTE 
Hoy ha continuado mejerando la si. 
tuación notablemente; las autoridades 
proceden oon la mayor actividad y 
energía á la desinfección de las casaos 
y sótanos que fueron inundados y al 
restableciniiento del servicio de trans. 
»i0.'r0; portes; pero debido á la lentitud con 
se verifican con extraordinaria facil i- , ? l a , Ios 
dad, favorecida ^por las leyes y la eos-1 en ^ M e n t i d o e s t á f T tumibre. En las clases elevadas el di-1 
vorcio es mucho menos frecuente, y , 
sólo se llega & verifacar cuando han | 
fracasado todas las tentativas de los 
.parientes para conseguir una recon-
ciliación. 
morados y transcurrirán, probable-
mente, varias semanas antes que 
restablezca la normalidad. 
RASGO D E ALTRUISMO 
Las diversas organizaciones de au-
Entre las clases bajas es frecuenté xilÍ0i3 blciei]iáo p ^ i ^ 
qne sea la mujer quien promueva él 
divorcio. Una vez separada del ma-
rido, la japonesa pierde todo derecho 
sobre sus hijos, cuya custodia tiene 
siempre el esposo, t ransmit iéndose la 
herencia en todo caso por la línea 
masculina. 
La mujer japonesa, aún casada, v i -
ve casi siempre del ipiroducto de su 
proipio trabajo; así es relativamente 
fácil para ella prescindir del marido 
Un americano, cuyo nombre se ha 
callado, ha escrito á una de esas aso-
ciaciones de auxilios, oireciándole pâ  
gar todo el pan que se reparta gratui-
tameiite entre los necesitados durante 
un mes. 
E L " C H A N T E C L A I R " 
D E ROSTAND 
E l día 5 del corriente se efectuará 
la primera representación de la tan 
á quien en la vida matrimonial debe ansiosamente esperada obra draroáti-
saludar siempre la primera, en señal ca " Chanteclair," de Rostand, quien 
de respeto, l lamándole ' ' m i s eño r . " | ha anunciado que dedicará el produc-
L A V E L O C I D A D D E LOS VOLADO-
R E S . — L O 
W R I G H T . 
QUE D I C E W I L B U R 
| to íntegro de dicha función al forado 
de auxilios á las víctimas de las inun-
daciones. 
BJORNSON .MORIBUNDO 
En un artículo publiesdo por el Anncteióse esta mañana que esta-
£'London Magazine." dice "Wilbur , ba agonizando el novelista nomego 
Wright que el aiparato volador que 
t r iunfará de todos podrá llevar una ó 
dos personas nada más, y que la velo-
« A N I D A D 
Inspecciones 
E n el Término Municipal de Gua-
nabacoa se inspeccionaron durante la 
tercera decena de Enero, 812 casas, 
y se encontró un depósito con larvas 
de mosquitos, el cual fué destruido. 
Multas 
(Dos vecinos de Ranchuelo han sido 
multados por infr ingir las Ordenan-
zas Sanitarias. Por igual causa ha 
sido multado otro vecino de Alquí-
zar. 
Licencias 
Se han concedido diez dias de l i -
cencia al señor Raúl del Valle, Ins-
pector de la 'Jefatura local de Sani-
G O m G R N O P R O V I ! N G í / \ l > 
De Quivioán 
•En. el ingenio <£San A g u s t í n , " so 
ha herido casualmente el jornalero Ra 
cidad qne probablemente alcanzará se-
rá de cincuenta y seis á ochenta kiló-
metros por hora. 
Las velocidades que atribuyen á las 
aves—añade—están casi todas calcula-
das por largo. La velocidad corriente 
t el cuervo común no pasa d^ treinta y 
dos kilómetros por hora. Frecuente-
mente he calculado su velocidad con el 
aire en calma, en un espacio medido 
previamente, y siempre ha variado 
muy poco la velocidad expresada. E l 
pato sálvale es acaso el ave que alcanza 
•mavor velocidad con vuelo ordinario 
Bjomson, cuya recaída y gravedad se 
anunciaron ayer. 
OTRA EXPLOSION 
Drakesboro, Kentucky, Febroro 2. 
Han perecido diez personas y no se 
sabe de 17 mis, á consecuencia de h 
explosión ocurrida ayer en la mina de 
carbón de Browder. 
Han sido recogidos los cadáveres 
de ocho de las víctimas. 
Se cree que 17 mineros de quienes 
no se tiene noticias, han quedado en-
cerrados en la mina y han perecido. 
Setenta y tres obreros á quienes 
sorprendió la explosión en la mina, se 
salvaron, porque se apresuraron á en-
en larcas distancias, y siempre que he 1 ̂ ^ ^ e ^ las ¿e ios ascenso 
actuaciones del Consejo de G-uerm • f&,¿[ j)'mz Capote, por haberle caído 
que juzgó al ca>pitán José de Cárdenas cn,ciima ^na barra del transportador 
y Arraenteros y a l ¡primer teniente 1 de caña. La herida fué calificada de 
Leoncio Alayóm Callol, por delito de pronostico menos grave, 
•malversación, confirmando la senten- ^ el mismo ingenio sostuvieron 
oia dácttada en cuanto a l primer te- reyerta los jornaileros españoles José 
mente. I ( jut iérrez v Wiaklino Pérez. 
Asimismo ha sido -confirmada la sen-
tencia respecto 'al caipitán, rpero enten-
diéndose que la pena queda reducida 
al tiemipo de arresto qfle hasta ahora 
lleva cumplido por consecuencia de 
esta causa, con las aiccesorias de se-
paración de las fuerzas larmadas y du-
más á que se refiere el fallo dictado. 
Para que sufra la pena de reclusión 
que le ha sklo iimipuesta «I teniente 
ncmibrado. se le señala el castillo de 
Atares, 
Indultado 
Por decreto de esta feclia ha sido in- i 
dultiado de la ipena antes referida el 
•primer teniente Sr. A layen. 
PresTipuesto suspendido 
Ha sido suspendido el presupuesto 
extraordinario formado por el Ayuu-
tanniento de (Sancti iSpíritus. 
(El primero resultó con contusiones 
leves y el segundo fué detenido y 
puesto á disposición de la autoridad. 
E l señor Vidal Gómez 
j Procedente do Santander llegó auo-
jehe en el vapor "Reina María Cnsti-
í na ." el abogado señor Vidal Oóme|-. 
I Sea bien venido. 
lAsoemción de los Emigrados Revolu-
cionarios ciibanoi 
De orden del señor Presidente, cito 
para la junta extraordinaria jue ten-
drá efecto á las 8 de la noche del día 
S del corriente, en el Ayuntamiento. 
Habana, 2 do Febrero de 1910. 
E l Secretario P. S. 
Manuel P. Delgado. 
calculado su rapidez he como robad o 
que dicha ave no pasa nunca de sesen-
ta y cuatro kilómetros, á no ser que la 
ayude el viento. 
Gobernando mi volador he visto mu-
chas veces volar -pájaros delante de mí, 
y siempre ha sido la velocidad de la 
máquina raavor qne la de ellos, pues 
no han tenido más remedio que echarse 
á un lado para evitar que los alcanza-
se. Los vuelos de las •oalomaí? mensaje-
ras acusan á veces velocidades de más 
de sesenta y cuatro kilómetros, pero en 
esos casos es que las aves'han sido favo-
recidas por el viento. 
En cuanto á los voladores, cree Mr. 
Wright oue no deben intentar gran-
des velocidades mientras el arte no es-
té más adelantado. 
U K A MANO POR CARIDAD 
Cuentan 'del célebre. hombre de Es-
tado y mil i tar francés, general Galli-
fet, que en cierta ocasión, en una ker-
messe que se celebraba en Par ís , una 
señori ta le importunó tanto para que 
le comprase algo que al f in el general 
dió 500 francos. 
'—¿Qué quiere usted en cambio, mi 
general?— preguntó la joven. 
—'Una cosa muy ipequeña, su mano 
—contestó el general. 
Y decía siempre que su mujer era 
la mejor adquisición que había hecho. 
res, en las que fueron prontamente 
ascendidos á, la superficie. 
MAS V I C T I M A S 
Primero Colorado, Febrero 2, 
Han sido recogidos 47 cadáveres de 
la mina en que ocurrió la explosión d« 
que dimos cuenta ayer y quedan to-
davía 32 cadáveres en el fondo del 
pozo. 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R H j E S u n i d o s 
Londres, Febrero 2. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £89. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió boy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 13S. 
4i/2d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á 123-
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 13s. Od. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Febrero 3. 
Ayer, martes, se vendieron ©n i* 
Bolsa de Valores de esta p i^a 585,^ 
bonos y aociones de las V ^ f T . * 
empresas que radican en los Estad 
Unidos. 
T I N T U 
L A M E J O R D E TODAS. OJO CON L A S I M I T A C I O N E S . 
D E J A A L C A B E L L O S ü B R 3 L L ® Y S U A V I D A D s m r i m i l L - S 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 108. eos 12IC-.17 
D r . A l f r e d o G . D o m i n g u e z 
De I B S t tMTerHldade» de I» fleibimn y Itevr 
Vuvk PoRt Grndnate. 
Espo^lallstn de Vlel del Dispensarlo " T a -
mayo". F-oferntidodcH de l a P'el, Sandro y 
SíflliB. Trjttamleníó de ¡a Bffilla por lr>yec-
cloneB, sin dolor, garantizando la curación. 
Todos los días de 1 A 3 p. m..- Empedrado 
34. cuarto 13 14. Edificio de ".El Ir is ," a l . 
tos, Teléfono" 1)869. 
230 26-16 
| L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
d e J O S E GARCIA CONDE Y Ca. . 
F A B R I C A D E G E A I T I T O S A R T I F I C I A L E S , M A E l ^ 
A R T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
Producios de nna INDUSTRIA CUBANA, última palabr» do la orna-
mentación c:.\ la construcción moderna, su perando al mármol y piedra <i9 
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — MaR/IV ióg 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con róttif 
en mármol natural do Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
fflOSÁlCOS PERFECCIONADOS 
| C a l i s de C o r r a l F a l s o n ú m s . 17 7 1 9 . G u a n a b a c o a 
« Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. .^«asíí 
c loa 
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I L O N G I N E S I 
i 
I 
FUERTES Y SEGUROS 
DE 
FIJOS C0M9 EL SOL 
i?; GARANTIZADOS 
QRANDS PRIX « ^ S i l P p 
ANVERS 1886 • PARIS-1889 • BRUXELLE5 1807 
PARÍS isoo » WILAN isoe 
V i s t a de 5a f á b r i c a de r e l o j e s L O N G Í N E S . | 
Lfl MflS IMPORTfl NTE DEL MUNDO 
DE 
tt'i'^í^^^^sftftíí'íyi'i^ ^ •••• 
le l i a i ! 
L o n g i n e s e z t r a - p l a n o s , e n 
V 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores rnate^ 
pulido^ verde y oro vie-
jo7 combinados á listas 
y cuadros. 
Eelicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta v fantasía. 
7 
¡ m m T m m o s 
| OBSERVADOS AL fflUTO 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
Kuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
nico -r- ^ 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco ^ ^ ^ ^ 
Cigarreras y fosfeias 
de oro y plata ^ ^ ^ ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
ros — 
typm i|y IIIH^I . n|W i . ^ «nqn im y inî i i . ^ i 
L o s t r e s n ^ o d e l 
*r.~—• 
I 
P u l s e r a de o r o fino, e s t i lo c i n t a , s a l p i c a d o de 




| P u l s e r a s e r p i e n t e , e n o r o , 
| con b r i l l a n t e s y p i e d r a s de co-
£ lo re8. 
a c e r o , p l a t a , p l a t a n i e -
l é y o r o , p a r a c a b a l l e r o s . 
A d m i r a b l e s c a j a s c o n es-
P u l s e r a s e r p i e n t e e n oro solo . 
m a l t e s , m u y finos 
1jS? M i l i t ó 
l i e s 
E N 
m i e s 
SORTIJA EELOJ 
Ysriata tmún 
E i e r i a s 
y P e r l a s á m 
Be l . 
3 7 Y I A, all 
ARTADO 6 6 8 1 
Longmes para señoras. 
Cajas con brillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y de capricho - - -
Cajas de pro mate - - -
• • TELEFONO 60 
: Te légrafo! TEODO 
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BggBgrt 
z m j y z p 
r u i o m o n t í p e 
' ' L a Prensa," de Buenos Aires, ha 
publicado una larga correspondenría, 
firmada por el señor Grandmontagne. 
en la cual, al dar cuenta de 'a caída 
de los conservadores, se emiten jui-
cios acerca de la personalidad, do la 
garle pureza de intención, es lá mayor 
injusticia que puede cometerse. Tie-
ne un sentimiento de responsabili-
dad transcendental, que no es, por 
desgracia, muy abundante entre noso-
tros. Odia la frivolidad, el pasar por 
el Poder sin dejar huella de su paso. 
Esfuérzase por echar los cimientos de 
obras perdurables. Y así trabaja, no 
por el fruto inmediato, traducido en 
obra y de la representación me en la J P ^ S O a su persona ideal de los 
vida nacional tiene el señor Maura, en I hombres públicos mediocres y ,-ensua 
los cuales, aun no estando exentos de [les, smo para que su obra, íractifera 
errores, y de errores graves, palpitan 
una clara percepción de la realidad de 
las cosas y el sentimiento dQ impar-
cialidad y de justicia. 
L a carta es muy larga—ocupa más 
de dos columnas de ' ' L a Prenda—," y 
por esto sólo reproduciremos sus priu-
itipales párrafos: 
"Más que por los obstáculos inter-
nos, que no han sido pocos, el Gobier-
no del señor Maura ha caído asfixiado 
por la atmósfera exterior: una atmós-
fera sobre cuya justicia y ra/ón ha-
bría mucho que hablar. Porque es el 
caso que, con motivo del asunto Fe-
cuando él ya no exista, tenga la vilali-
dad de lo eterno. Como decía Sar-
miento, siente que tiene sangre de es-
tátua. Y todos los hombres -n cuyo 
espíritu germina semejante ideal son, 
como es Maura, fundamentalmente pa-
triotas y altruistas. Sus adversarios, 
obcecados por la pasión, que todo lo 
niega en los demás, traducen estas no-
bles ansias de Maura en vanidad vul-
gar y afectada. L a negación de los 
móviles generosos que ponen su espí-
ritu en actividad, le exaspera y saca 
de quicio, respondiendo con desdenes 
su oficio perturbador, frente á la acti-
vidad vigilante de una* sociedad que 
quiere ver clara y limpia la fuente de 
la soberanía popular. 
"Otra de las buenas obras de Mau-
ra es el tan debalido proyecto de 
Administración Local, que implica el 
resurgimiento de la antigua tradición 
municipal española. España fué en 
otros siglos maestra en esta materia. 
Sus famosos Consejos y Comunida-
des han servido de modelo á todos los 
pueblos. E l centralismo, iniciado con 
el advenimiento de los Austrias, des-
barató aquellas instituciones admira-
bles, las leyes de Aragón, las de Cas-
tilla y Valencia, el régimen privativo 
catalán y, por último, los fueros de la 
Vaseonia. 
"Se centralizó la vida para poner 
en una sola mano despótica los recur-
sos nacionales, invirtiéndolos en re-
gias y quiméricas empresas, en gue-
rras religiosas, llevadas al centro de 
Europa, para imponer una imposible 
unidad mística á todo el Orbe. Con 
el centralismo vino la anquilosis de la 
P i l i 
E N E R Ó 
rrer, se ha dicho y escrito en el ex , . 
tranjero sobre España una entidad !™fv l1 ^ ra carácter; defecto común 
enorme de desatinos y disparates, que 1̂  ^ ñ o . lo , románticos, a quienes na-
„ K̂̂ AiVi+ft 1 oa encoleriza tanto como el que se les 
acusan un desconocimiento .•ibsoluto i . . i • . ,2 
hirientes y aun con algo más. á sus ' vida local, y, por lo tanto, la decaden-
centradictores. Aquí está el defecto | cia interna de todo el organismo co-
lectivo. Como ejemplo vivo de la bon 
de l  vida p ninsular. L a prensa ra 
dical europea, especialmente la de los 
países latinos, ha demostrado, por lo 
que toca á las cosas españolas, una 
ignorancia al nivel de ios picapeure-
ros. 
"Las majaderías que alguna vez se 
han escrito en Europa sobre la calle 
Florida, de Buenos Aires, no son nada Derecho Público, constituye, sin em-
en comparación de los dislates y fan- p^go, una inmejorable medida naeio-
tásticas brutalidades que en estos nal. Gran parte, la mavor parte, 
días se han estampado sobre nuestras ¡quizá, de la sopiedad española, sê  abs-
costumbres. I ^cri^ de acudir á los eonveios á ex-
niegue pureza de intención/ 
"Maura ha iniciado algunas obras 
exoelentes. L a primera y mejor de 
todas ha sido el voto obligatorio,, de 
que ya os hablé oportunamente. E l 
voto obligatorio, que acaso no resis-
tii-se el análisis de un tratadista de 
dad de aquel régimen, sólo queda un 
principio de autonomía que los vascos 
han podido conservar en forma de un 
concierto económico con el Estado. Y 
bien: el país vasco es un modelo de 
administración, no sólo en España, si-
no en tocia Europa. 
"Ante tal ejemplo, que no puede es-
capar á la penetración de un estadis-
ta agudo, Maura ha querido con su 
proyecto, despertar la vida local, re-
construirla sobre sus fundamentos 
históricos, y al mismo tiempo satisfa 
cer el espíritu regional, los anhelos fe 
deralistas, cada día más vivos y ava-
'Posible es, sin embargo, que taleslP^sar su voluntad en la forma con-1, sa]]aciore.s en todo el país. E^te pro-
yecto, además de su gran alcance poli 
tico, significa iniciar ia recons^tución 
administrativa d.esde sus cimientos, 
que están en la vida ^ocal, en la vida 
de los Municipios. 
"Admirable es también la orienta-
ción de su proyecto de comunicaeio-
nes'marítimas; tienden, como sabéis, 4 
fomentar la Marina mercante. De to-
infundios no sean exclusivamente hi-I (^eta del voto. Una larga tradición 
jos de la ignorancia más supina. de violencias y corrupciones e^ctora-
" L a crisis ha sido fulminante. Se ^ produjo en el pueblo el convencí 
produjo en cuanto se abrió el Pa^la-: Tniento d-e nue era absolutamente es-
mento. E l señor Moret declaró que téril manifestar su voluntad en las 
el Gobierno, después de lo ocun-ido en urnas, puesto oue donde él decía 
ei exterior y en el interior, no podía ; "blanco;" resultaba infaliblemente 
continuar. E l señor Maura dió las ex- "'nearro." 
plicaciones que crevó oportunas so-j "€ontra tal estado de cosas se le-
bre la guerra de Africa, los disturbios vantó Maura. _ L a ^opÍD^u .extranjera I ¿0 ¿ ^ ¿ ^ k Z M m o e M ñ o i sóío un 
de Barcelona y las manifestaciones d i r i j o que quiera de este hombre. No ; 1C 100 se hace en naves 
¡habidas en diversos países. Terció en bagáis caso. L a opinión extenor no jes_ 
la discusión el señor L a Cierva, y con le conoce, como no conoce la vida in-1 
una dialéctica cruda encerró aí jefe terna de este p«fo harto compleja pa-
de los liberales en esta prógtmtá: ra ser comprnVíida de sooetón porfi 
"¿Qué opina el señor Moret sobre el lósofos y poéticos de gabinete nue la 
asunto Ferrer?" L a pregunta del Mi- vean desde fuera. Maura tiene defec-
nistro, formulada en medio de una tos. Aca«o el ppuftipal de todos êa j ¿ieaüsmo revive por los espolazos que 
ovación de los conservadores, era una un exce«o de supeéíóú á la Vé$ escrita U j ie ha metido. Por otra parte, no se 
tenaza difícil ele eludir. Pero el señor y á su aplicación rigurosa, mecánica ¡arroja tan aínas del escenario polí-
Moret, parlamentario muy ducho,"muy Oni^á incurra incurra en el viejo afo-1 tico á un hombre como Maura. Por-
práctico en estas luchas, supo zafarse risano romano: "Snmmnm ju--. sum- <jue he de advertiros que cuenta con 
Los radicales quieren arrojarse de 
la vida pública. Esto, además de una 
injusticia, es un error completo. E l ra-
perfectamente. Simuló un gr.-m eno-.ma iniuria." fel- colmo de la justicia, 
jo, y desairó al señor L a Cierva, di-i es el colmo de la injusticia'). Pero si 
c-iendo que sólo discutiría con el Je- i tiene defectos, posee virtudes que pue-
fe del Gobierno. Gran escándalo, den servir de ejemplo á todo un pue-
bastonazos en los pupitres y bancos, j blo. 
voces, insultos, gritería general." 
un partido muy fuerte, muy completo 
v entusiasta." 
Síntesis: España necesitaba un 
gran agitador. Y a lo tenemos. Y pa-;Desdp hace mncTto tiempo las úni 
cas elecciones légrales, basta donde ello j ra que todo resulte raro entre noso-
:Nada más difícil que hacer un ba- [vs nnsibl-e en un medio electoral per-i tros, este gran agitador no está en la 
lance sintético del Gobierno del señor turbado de antigíip, las hizo él. siendo j izquierda, sino en la derecha. Impo-
Maura. Muchas veces el correspon- Ministro de la Gobernnción, lespués ! sible negar simpatía á su talento, á su 
sal ha ensalzado, cual se merecían, de- del desastre. Los remiblic^ros lo(?ra-j carácter, al brío de su voluntad, á su 
terminados actos y orientaciones de ron una representación parlpnientaria ' ncble inquietud, al ardiente ideal. 
este hombre eminente, que si seduce que nunca habían tenido. Al mismo 
por su talento admirable, aun seduce principio de purera nue entonces sos-
mucho más por su carácter. Maura es tuvo, obedece la ley del voto oblis-a 
un romántico, poseído del noble anhe- torio. Maura ha ouerido lanzar toda 
lo de iniciar la reconstitución total la soeiedsd española á los éómjciós', 
del país. Siéntese el hombre de esta apasionarla por la cosa pública. Es 
hora, el eje de la vida nacional. Y el mismo pueblo ciuien ba de vdpr por 
"hay en esta aspiración suya algo así la pnreza de ía vida civil. E l "elafií-
como la unción de un santo civil. Ne- torero" profesional no puede ejercer 
acertado ó erróneo, que lleva en su 
espíritu. Maura quiere ver vivo á 
este pueblo; con él ó contra él. pero 
vivo. Antes que verle inerte con él. 
prefiere verle vivo con otro. Acaso 
todas las ideas de Maura y su revolu 
ción desde arriba se resuman en ese 
afán, en el gran afán de ver viva á 
España." 
Los libemles y Cataluña 
" E l Diiario Universal" titula su ar-
tículo " L a situación de Cataluña," é 
insiste en que cuando todo es paz en 
la Nación, n.ada tiene de extraño que 
•cierbois elementos quieran inventar pe-
ligros imiagin arios. 
"Los lie(ihos, dice, acreditan que lia 
obra paicificadona del partido liberal 
en Cataluña es un beciho. E l único pe-
ligro para la industrial Cataluña nace 
de la angustiosa crisis fabril que ha 
venido del exceso de producción y úl-
timamente el en carecimiento del al-
godón ha venido á hacer más crítica 
la situación." 
Y añade: 
" E l Goibie^no liberal, que tiene el 
compromiso de pacificar Cataluña y 
que va lográndolo felizmente, se preo-
cupa de esta cuestión desde hace días, 
según han demostrado los hecihos ; una 
medida ya realizada es la de facilitar 
la cntraida de los residuos del algodón, 
con aplauso de los fabricantes, y otras 
consisten en preparar trabajo, por si 
fuera preciso dar ocuipa-ción á los 
obreros, aunque es fuerza reconocer 
que ello es muy difícil. 
"Ta l es la situación, y querer em-
brollarla por afán de atacar al Go-
bierno', ni es discreto, ni es justo, ni 
es patriótico." 
Historia de un collar 
De " L a Epoca": 
"Los periódicos se han ocupado en 
el extravío de un magnífico collar de 
brillantes, ocurrido en el teatro Real, 
y 'han dado diversas ver&ionos de có-
mo recuperó la alhaja su dueña. 
" L a verdad del caso, por los infor-
mes que liemos recogido de personas 
que suponemos bien enteradas, es la 
siguiente: 
" E l collar fué regalado por una li-
najuda dama, que hace grandes obras 
de caridad, á la señora que en la ac-
tualidad era su poseedora, el día de 
su boda, y estaba tasado en unas 25 
•mil pesetas. . • 
" L a noche que desapareció el co-
llar, su dueña lo echó de menos al su-
bir al coche. 
"Entonces volvió al "foyer" del 
teatro Real para buscar la alhaja, pe-
¡ ro sus pesquisas resultaron inútiles. 
" A l día siguiente el marido de la 
i citada señora anunció en la Prensa la 
' pérdida del collar, prometiendo una 
1 gratificacién al que lo devolviese. 
"Entonces recibió un anónimo, en 
el que se le decía que si entregaba 
5,000 pesetas el collar volvería á po-
der de su dueña. 
"Nuevamente anunció la pérdida 
del collar el caballero antedieiho, di-
ciendo que entregaría por la devolu-
ción de la alhaja 5,000 pesetas. 
" L a contestación á este anuncio 
fué un nuevo anónimo, advirtiendo al 
i caballero que depositara las 5,000 pe-
! stas en una notaría que se le indica-
1 ría, en la que encontraría el collar, 
j "Algunos amigos del indicado se-
' ñor le aconsejaron que diese parte á 
| la autoridad, pues podía considerarse 
j como un delito el acto de conservar 
j una alhaja sin devolverla á su dueño, 
sabiendo quién era éste. 
"Resistióse el interesado, prefirieti-
do, en su delicadeza, entregar las cin-
co mil pesetas; pero no sabemos có-
mo, la noticia llegó á oídos de la poli-
cía, y ésta dispuso que dos agentes 
esperasen en la notaría la llegada de 
la persona que se. presentase á reco-
ger el dinero, entregando el collar. 
" L a persona en cuestión llegó con 
el collar, al que le faltaban cinco bri-
llantes que habían sido desmontados, 
es que, vi vi 6 sie_ 
gran señor, y ff"! fl I) 






pero que entregó también, diciendo ! Cadreita, en la m.̂  • as la 
37 kilómetros d é ^ H ^ ^ d , 
.bastara, decir que ^ ^ ^ta« 
r s * .por . i ' co 
fe; ^ el I 
^ c,ue coi a W I,r% 
do •Don A 1 W . ' l ^ a 
^ • r cierto a ^ J ^ 
nía de un Ministro - ^ 1 
ñas, en (re las cuales se „ * *QS w 
ipléndida iposesión v • • 
—iDe qué .gran señor 
mosia finca? será 
r-, . lo 
«5, 
que indudablemente se habían caído ^ en, qno constituye i lin'Cla^ Jj.. 
al ser ipisoteada la alhaja en el "fo-
yer" del teatro Real, que es donde se 
encontró. 
" E l notario sacó las cinco mil pe-
setas para dárselas al portador del ha-
llazgo, y entonces fué cuando hicieron 
su aparición los agentes de vigilaiir 
cia, procediiendo á la detención del 
hombre que se disponía á guardárse-
lias. 
"Este liombre, al verse en tal com-
promáso, .declaró que él era solamente 
un enviado, y estrechado á pregun-
tas, acabó por manifestar quién fué 
la ipersona que se encontró el collar. 
"También esta persona fué deteni-
da, manifestando que la miseria le lia-
bía impulsado á obrar en la forma 
que lo hizo. 
" A instancias del dueño del collar 
fueron perdonados los des sujetos en 
cuestión, recibieai do el que encointró 
la alhaja una cantidad como gratifi-
cación. 
" Y ahí tienen ustedes la verdadera 
'historia del collar perdido y recupe-
rado, y no lo que se ha referido." 
Romeo, absuelto 
Dice nuestro colega " E l Ejército 
Español:" 
'' En el Oonsejo Superior de Guerra 
y Marina se ¡ha visto .hoy la causa for-
mada al ilustre periodista D. Leopol-
do Romeo, y que fué á aquel alto 
Cuerpo por disentimiento entre el Ca-
pitán General y el Consejo de Gue-
rra. 
"Aunque se iguarda la reserva pro-
verbial en diebo Centro, ^ g ú r a s e \ e^ l&~ea l ¡Q 'áe ^ ¿ ¡ f 
que el fallo del Supremo ba sido aib- | al Banco, 4e es -f6111 
solutorio, y no bay que decir cu'án de | qr,e á6 ,e,ste mo,do ieontase 
osa- y 
L a pregunta del Rev 
momento sin respuesta • n ^> 
uerse el tren en la e s t á i s ^ 
7 v - D . A l f o n s o los a n d S M 
•gente, colonos, guardas e^í 
de Cadreila, volvió á 
Duque, preguntándole: ^ 
—^¿Quiénes son todo¡ , 
res? se^ 
E l Duque, incitándose ,ante 
narca, contesto r e s p e t u o s a ^ l 
- S e ñ o r : .os el .personal de ^ | 
ca, que por ser mía lo es t a ^ 
A pesar de ser esta fi^a ta. 
mosa, el Duque mostró s iei íC j 
•dilección por la de Algete, ¿ 1 
tuvo vanas veces con D i i i l 
X I I . " 05 
Su amor por Madrid le hizo T*. 
importantes sumas en la venta di 




y felicitaanos por \ im que enajenarlos ,a 
nuestro quendo fraTieesa? qae ÍT&i^ 
truir casas particulares. 
Comentandoi este hecho, solía ^ 
el Duque á sus amigos 
—He sido Alcalde Corregidor 
Madrid, y, francamente, de&paé 
haber desempeñado este cargo, se ti 
ne mucho cariño á la población 
desea su mejoramiento. Imagina 
ustedes lo bien que va á quedar 
parte de Madrid con el Bamco deí 
paña, fronte á éste el Ministerio 
la Guerra, al otro lado el ipalad 
linares, y cerrando el cuadro 
Jardines del Buen Retiro.' 
Los deseos del Duque se van akoi 
ñ i c s s . - E l heredero universal . -La ; á r ™ l i z ^ ^ completo: pues l.nS 
, „ , TT , , \ i va Casa de Correos, a taita de los Ja: ^ 
finca de Cadreita.—Una anecaota. dinos ,d.el Retir0> completarán ese > __( 
Se ba piNDcedido á la apertura del pléndido cuadro, de suntuosos 
testamento del Duque de Sesto. y aun-1 cios. .i ^Y0, 
1 que sólo tenemos de su contenido al- ¡ r • • • —í 
gunas referencias, creemos que éstas 
: no se apartarán mucho de la reali-
dad. 
i Como se había anunciado, nombra 
heredero universal á D. Miguel Oso-
veras lo celebramos 
su absolución á 
amigo el señor Romeo, cuyas campa-
ñas en favor del Ejército hemos 
aplaudido muchas veces en estas co-
lumnas. 
"Ha defendido ante el Supremo al 
señor Romeo, en un notabilísimo in-
forme, el ilustrado caipitán de caballe-
ría y abogado señor Ruiz y Benííez 
de Lugo, que fué taimbién su defensor 
ante el Consejo de guerra." 
I Según nuestras noticias, la senten-
j cia contiene unos eonsiderandos muy 
i notaibles, que servirán de norma á los 
• J ; .en juzgadores en sucesivos fallos. 













FIESTA D3 S á N BLiS 
El juéves próximo, día 3, y á las 8 
rio y MartOS, hijo de los Condes de la ! media, se celebrará Misa solemne con seí 
Corzana, y persona a la que protesa-
ba el Dúquo verdadera estimación. Le 
deja, además, los títulos de Duque de 
Alburquerque y Marqués de los Bal-
bases, 
món en honor del glorioso San Blás, re 
partiéndose los cordones del Santo 
decido en ese día. 
NOTA.—El pasado domingo empea 
ron en esta parroquia los Siete Doni& 
gos de San José, los que continuarán̂  
, ciéndose los domingos restantes despué 
L a fortuna del Duque no era tan ! fje }a jsa ¿G g. 





G R A T I S ! ! ! ! 
lo son todas Ir.s compras hechas el 
día 29 de Enero en " E L LOU-
V R E " y se acreditan, presentando el 
ticket con dicha feclia en 
O ' R E I L L Y NUMERO 29 . 
Esquina á, Habana 
Bazar " E L L O U V R E . " 
c. -173 1-2 
. público estos exquisi-
tos P A M í í l'VOS que no 
los supera el mejor bizco-
cho. 
No tienen rival para to-
cón caté, eliocolate, 
t, etc. 
¡SABKOSÍSIMOS! 
ITnico asiente en la l ia-
.1UAN SAKA&-
Depósito: I . A F L O R 
C U B A N A , Galia"0 y 
San José. 
Al recibir aviso se en-






P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
El remedio más rápido y seguro en ¡a 
curación de la g-onorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta on todas las farmacias. 





Abogado y Notario. Teléfono 3371. De 
10 á 11 y de 2 á 4. Habana 98. 
134 26 5 
' • E N D R O G U E R I A S v B O T Í C A Í 
la Caratíva, vifforiaaot» y Rscoastituyeate 
\ m \ w \ \ \ 
C 104 
• a r a s , 
c u a d r o s y o b j e t o s d e 
a r t e a c u é r d e n s e q u e 
C472, 
m o q u i e r a s u s 
O - R E I L L Y 5 6 
DIARIO D E L A MARINA.—E(ítotón do Ib tanIe.-Fehro.ro 2 de 1910. 
hado sea Pios J qué mala cara 
' ^ j 0I1 Leopoldo cada vez qne le 
•ô  aSo eomo este mío de hoy! 
O O T I 3 > 
í - J - e svy un soltero en estado de 




í S i r q u e ,l€ P^chen-
FreI el qnerido Juez del tercer dis-
Claí un hombre feliz que vive en 
i¿í0 ^az y compaña al lado de su es-
^ como -papA ^ la vida matri" 
fp0821-'̂ es la mejor do todas las vidas, 
" L n rosdos ojos los múltiples casos 
¿ avenencias ^yugales que le 
como aquel Vareas Pon ce, 
• -nsos mío pr^ouoio á cada rato 
jj-';;' Jnzcrado^ rorroeeionales, me 
é l ? 1,1 0rr.fÍ.o\imiar y mo incitan al celi-
l ^ ^ t u o . 
poro no me r. 
f g . yo estoy 
",'oído: osos 
ven til a rs' 






fa á dncuon 
'4 «̂moTi'fo. 1! 
nina ru-
i un mono en 
jpTttcl» v de la mano una 
> per̂  bi8(|ft lo más linio o no ns-tHps pnodan 
jmsírinaî c . 
. El marido es nn nomnre na uto. de 






















de acnerdo con don 
dissnstos, caseros de-
;n la intimidad j porque 
presenciar escenas tan 
•mno. las oue se presen-
te justicia., donde un 
v acusa á su padre y le llama borra-
W i mal hombre; y nna muior se re-
iré airada contra, su marido y le 
^¡jp delante del público como di^an 
ilTcaso aue llena hoy mi croniqnita 
dar fo de lo que di>o. 
^rada:ble« '-• •> 
^ en esas sal a. 
ya ol caso. 
y las soñalcs oue presenta? 
las produjo ella misma al 
• asP - - • • , . , 
Jíarido y mujer se paran en la ba-
precinta el Juez a la señora: 
Í l l_!jnm decir verdad? 
Wfiil? iura: el Juez sierue: 
j "n.e nué acusa é sn ospow ? 
_-Dc tiranía, señor. Mi hija es tes 
ligo. 
l_c¡Afiora. no acostumbre mal á su 
miá. Eso do in^itovla. na ra que culpe á 
ti] po.dre. est'̂  mal booho. 
| —Peor hecho está lo que su padre 
ha 'lif̂ ho. 
I —;.T nná ha heoho su padre? 
: —L^vutarme la mano. 
' _jA^da m ŝ cine levantar la mano? 
—Y deiarla caer sobre mis espaldas. 
—'PTO va es otra cosa. 
—.Si ol sofíor Jn^z quiere yo puedo 
cnse^rlo la.s l^ione^. . . 
—No haco falta tanto. 
—CV̂ mo •ím^te... 
—iY se puwlc sa'bor cuál fué A mo-
tivo^ ew» uroceder tan censurable?... 













otiva de todo fneron los celos. 
c>los ? ' ' -
hijo î mayores que no 




—Pues oue los ha tomado entrecejo, 
I la pega conmigo. 
or matrimonio? 
eas.ar.me con CvSte ti-
—¿El acostumbra á maltratarla? 
— Y a hace algún tiempo que me gol-
peó la primera vez. 
—'¡Vaya con la gentecita que á mí 
me cae! 
— E s la primera ocasión y la última, 
porque una servidora piensa separarse 
de su marido. 
E l hombre lo ha escuchado todo con 
una cara de angustia que da nena. 
Después, cuando el Magistrado se lo 
permite, habla: 
—Aquí sncede, fseñor, qne mi legíti-
ma esposa, que es la qne ha tenido el 
gusto de dirigirle á usted la palabra, 
ama á sus otros hijos mis que k los 
nuevos. Y yo sufro y rabio porque los 
mayores me miran con insolencia y ni 
me prestan atención ni me obedecen. 
Yo he dudado en diferentes ocasiones 
entre matarlos ó herirlos do erravedad; 
pero mi corazón de padre me ha con-
vencido. 
Perfectamente. Todo eso que usted 
me cu» uta está, nruy bien; pero no nos 
Importa na la. Lo one deseamos saber 
aouí es si "•! ••' maltrató á su esposa 





—Por obra v gracia de un empujón 
que usted la dió. ;,No es eso? 
—No es eso. señor Juez: es que ella 
so ha cansado de mí y ouiere separarse, 
como le ha manifestado hace un mo-
mento. 
E l Juez d'uda. Está en un aprieto. 
Xo sabe qué hacer. Aquel hombre le 
parece un buen hombre; aquella mu-
jer le parece una buena mujer; piensa 
en lo feliz qne es él en su casa. . . 
Yo le miro de hito en hito. 
E l de hito en hito me mira. 
Es necesario fallar y falla: 
—Tres nesos de multa. 
Luesro da un solpe en la mesa que 
hace temblar á los oficiales de Corte. 
Dos minutos mis tarde vuelve á 
presentarse el marido de la señora con 
una petición. 
—Señor Juez; yo no tengo los tres 
pesos encima. ¿Puedo ir k mi casa á 
buscarlos? 
A don Leopoldo se le ocurre una 
idea.. Provocar la reconciliación de es-
ta forma: 
—Pícale á su mujer oue vaya, y us-
ted CCDera mientras tanto... 
—Yo bien quisiera, pero. . . 
—Prorvóneraselo.1 
—iNo es posible: ''No nos entende-
mos." Y el meior día la salcocho. 
— E n ese caso... 
—¿.Puedo i r ? . . . 
—;, A qué. é salcocharla? 
—No: en bnsoa del dinero. 
—tVav.a usted, amigo, vaya usted! 
— E l hombre se va con la cabeza 
b"ia. 
L a -esnosa lo mira. 
L a niña rubia llora. 
Y yo me largo. 
u n A L G U A C I L . 
próximo una gran carrera de automó-
viles: la "Copa, Americana," que es-
ta.rá dotada con 20,000 pesos de pre-
mios en especies entre ]os cuales 14,000 
pesos, se eoncederán al primero.̂  La 
carrera tendrá efecto con un mínimum 
de seis inscripciones. 
L a distancia en que la prueba se de-
sarrollará será de 500 kilómetros, y el 
recorrido es: Buenos Aires-Ciudad de 
la Plata. 
mantubjv l . D E L I N A R E S . 
E N E L F R O N T O N 
NOCHE D E ABUSOS 
E n el primer partido G-árate y Nar-
ciso (azules) jugaron, en los dos sen-
tidos de la palabra, con Cecilio y Sal-
vador (iblancos.) Ilicieron éstos quin-
ce tantos y todavía les dieron al ter-
minar las igracias k los contrarios, 
porque á tanto les dejaron llegar. 
Pa.garon los azules á $3.32. 
L a primera quiniela se la tragó E r -
docita. Del bocado regaló á cada uno 
de sus admiradores pequeñas miga-
jas por valor de $4.14 cada una. 
:Se.gundo partido, segundo abuso. 
Tararbién fué azul. De este color 
iban vestidos Elola y Erdoza el ma-
yor. De blanco Petit y Echeverría. 
Erdoza mayor ni perdió pelota, ni 
lo sorprendieron mal colocado una so-
la vez. Estuvo sencillamente maravi-
lloso. Elola muy bueno. 
Entre Petit y Echeverría no pue-
den repartirse más que un regularce-
te. iSe quedaron en 18. Lo dicho: otro 
abuso. 
Pagaron los azules á $3.64. 
lOecilio se llevó la última quiniela, 
dejando á un paso del triunfo á Mu-
bita, Joseito y G-árate. 
Pagó á $4.10. 
YO. 
J colocado una gran columna uarométrica, 
' reformado su planta de maquinaria y da-
do maypr amplitud á su casa de calde-
ras. 
I También ha sida reparado y reforzado 
I el chucho perteneciente á la Compañía 
de los Ferrocarriles Unidos y la Compa-
ñía del Huvana Central ha construido uno 
nuevo que une el batey del central á la 
pohlación de Marianao. 
Todas estas obras se han hecho pron-
to y bien ,no bajando seguramente de 
$200,000 la suma que se ha gastado en 
ellas. 
Se calcula que el "Toledo" hará-este 
año solamente unos 60,000 sacos, pero 
que su próxima zafra será mucho ma-
yor. 
Sale nuevamente dicho central á la vi-
da industrial activa, con el nombre de 
"Compañía Azucarera Central Toledo," 
de la cual es director el prestigioso co-
merciante señor don Juan Aspuru y ad-
ministrador el competente señor don Jo-
sé Otermín, cuyos nombres son seguras 
garantías del más completo éxito de la 
nueva empresa. 
Central "Constancia" 
Nuestro Corresponsal en la Encrucija-
da nos informa que el día 22 de Ene-
ro sufrió una rotura la corona de la má-
quina de moler del central "Constancia," 
y que reparada la avería bajo la compe-
tente dirección del maquinista señor Al-
fonso, auxiliado por el segundo, señor 
García, reanudó sus tareas al siguiente 
día. 
Lo celebramos y felicitamos al señor 
Fowler, por tener tan excelentes opera-
rios. 
Central "Nueva Paz" 
E l central "Nueva Paz" continúa ela-
borando unos ochocientos sacos diarios 
de azúcar, d«.sde que fué arreglado un 
desperfecto que de manera traidora y 
oculta se causó en una de sus máquinas, 
razón que obligó al Administrador á 
montar un buen servicio de policía que 
impida la entrada en la casa de calderas 
á toda persona no autorizada previamen-
te. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana jueves 3 de Febrero, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entrs 
blancos y azales. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y acules. 
Después de cada partido se jugará 
una oiuinieía. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una ver jugados 15 tantos del pri» 
tnter Partido, no se devolverá la entra-
das'* por cualquier causa se suspen-
m m M p r p o í i í j 
j u u í u l i i i l u i u Q l m 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAIVESIO 
Habana, Febrero 3 de 1910 
A las 11 de la mañana. 
Saisoíeiitos mil pesos para un "ineeting" deportivo en los Estados Uni-
dos.— E l Aero Club de Francia, 
gentina. 
Desde que están en posesión de las 
dos "Capas Gordon-BennetV" for-
â/n los norte-americanos grandiosos 
proyectos. 
En Ne-w York se ha reunido un gru-
po de " sport men" que piensa org-ani-
¿ar el mayor "meeting" de aviación 
se habrá conocido hasta el pre-
sente y en el que se concederán úni-
camente para recompensas, seisicien-
*os mil pesos. 
El proyecto de la manifestación se-
rá sometido á la aprobación de los 
Estados de la Untón, y en lugar de li-
Gran carrera de automóviles en la Ar-
•Mayo (aterramiento;) domingo 19 
de Junio (Gran Premio ;) sábado 17 
de Septiembre, (distancia;) domingo 
23 de Octubre, (aterramiento.) 
La Comisión del "Aero Club de 
Francia.," ha establecido, de acuerdo 
con el donador, el reglamento de la 
Copa Michelin, de 20,000 francos, para 
1910. Las nuevas condiciones fijadas 
son como sigue: N 
E l ganador de la "Copa Michelin" 
para 1910, será el piloto del aparato 
de aviación que antes del Io. do Enero 
98% á ü S % V . 
97 á 93 
109% á 109% P. 
P. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro amerioamo con-
tra plata española 10 
Centenes á 5.36 en plata 
Id. en cantidades... á 5.o7 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.10 V 
P r o v i s i o n e s 
I i 
-̂ •I/DUVS Qie j.a umon, y eu lugar •wc n- ue aviu^iuii que auten «aci J. . VJA. Ĵ UÎ Í» 
'^tar la organización á una semana'de 1911 haya recorrido la mayor dis 
^ pruebas Vara un trofeo internacio- tancia en circuito, sin contacto con el 
el Oomité se propone extenderlo suelo. Esa distancia deberá ser 
a un mea, que será el raes de los cam-
peonatos del mundo aeronáutico. 
El Comité considera qne el mes de 
Octubre es el más favorable para o'bte-
las eom.peticioncs americanas y 
hopeas y la supresión en ese rao-
mento de otros "events" americanos 
^ Pedirá á los diversos "eluibs" de 
1 Estados Unidos afiliados al "Aero 
UlIb de América." 
^l/'Aero Oluib de Francia" en su 
ein]6n do principio de año acordó 
ônceder algunas medallas á los avla-
que se distinguieron por sus 
Performances" en 1909; duración y 
Rancia Ileury Farmau; mejores re-
Wados deportivos. Hwbert Latham. 
ni v ^ 6011 eedió medallas de "ver-
ei1 ' á Mauricio Farmau y á Jac-
j^s de Lcsseps por sus hermosas 
jtebas fuera de los aeródromos. 
¿ J ^ o m i t é decidió lanzar, á nonubre 
1 Aero Club de Francia" tres ins-
¿ ¿ m n J «1 "Aero Club de América" 
lwa â ''C0?^ de aviación Oordon-
áer í1 ' ' vv también para la "Copa 
^'jnautiea" del mismo nombre que 
Ig^PMará en los Estados Unidos en 
• h t * 9?lnisión encargada de los glo-
¿ ^ i ^ - c o s ha retenido las fechas 
0¿<ientc5! para sus principales con-
i l j ^ del año 1910: sábado 26 de 
¿(> (distancia ;) domingo 29 de 
supe-
rior á los 234 kilómetros 212 metros, 
recorridos en 1909. 
Las inscripciones deberán hacerse 
por escrito y llegar al "Aero-Club de 
Francia" la antevíspera de la expe-
riencia, antes de las cuatro de la tarde. 
Los derechos de entrada son: 50 
francos, valederos para cuatro jorna-
das. 
E l piloto aviador podrá igualmente 
inscribirse para la "Copa Michelin" 
por toda la duración del "meeting" á 
favor de una sola inscripción. 
E l circuito en el cual podrá ser dis-
putada la "Copa," podrá ser estable-
cido en un terreno de aviación ó en un 
recorrido cualquiera á campo traviesa 
con la condición de que el control del 
vuelo efectuado sin contacto con el 
suelo pueda ser asegurado. 
Ese recorrido deberá ser á gusto del 
"Aero Club de Francia." 
Recordemos, para terminar, que la 
primera "Cepa Michelin," de 20,000 
francos, fué ganada en 1.908 por Wil-
bur Wright, en el Campo de Auvours. 
L a segunda "Copa Michelin." igual-
mente de 20,000 francos, la obtuvo en 
1909 Henrig Farmau, en el Campo de 
Chalona. 
E l Gran Premio de 100,000 francos 
(París-Clermont-Ferrand) está por 
competir. 
L a "Sociedad Deportiva de Buenos 
Aires" organizará el mes de Jimio 
Febrero 2 
Precios pangados hoy por los si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
E n la tas de 23 fes., qtl. $ á 13.50 
En latas de 9 Ibs., qtl. 14.50 á 15.00 
V a l o r d e l t a b a c o 
e s p o r t a d o en 1 9 0 9 
De " E l Tabaco," del 25 del corriente: 
"Tabaco en Rama.—La producción de 
todas las recriones tabacaleras ha sido de 
404.,358 tercios contra 563,059 en 1908, re-
sultrndo en la cosecha de 1009 una baja 
de 68,701 tercios. A Vriclta Abajo le oer-
tenecen en esta baja 36,404 tercios, á Par-
tidos 6,537, ^ Matanzas 17, á Remedios 
ó Villas 30,654 y á Santiago de Cuba 
3.675 tercios. 
L a Rama de Semi Vuelta ha tenido un 
aumento en 1-900, de 4.902 y la de Puerto 
Príncipe de 3,594 tercios. 
Rama Esportada.—Para los diversos 
países consumidores se exportaron de 
primero de Enero á 31 de Diciembre de 
1000, 400.083 tercios, con un peso de 
22.056.051 kilos, contra 332.327 tercios, con 
1B.078.009 kilos exportados en iqo8, re-
sultando un alza en la exportación de 1909 
de 68.656 tercios con 3.977.052 kilos. 
Tabaco torcido.—El número de taba-
cos exportados para los diversos países 
consumidores, alcanza en 1909 á 181 mi-
llones 204.502 tabacos, contra 188 millonea 
846,784 tabacos aue exportamos en 1908, 
resultando una baja en la exportación de 
1000 de 7.551,282 tabacos. 
Cigarrillos.—La exportación para los 
diversos países consumidores de cigarri-
llos ha tenido una pequeña alza en 1909. 
H/ímos exportado en IQOO 10.573,892 ca-
jetillas contra 10.202 806 cajetillas en 1908, 
resultando un alza para la exportación de 
1000 de 370.006 cajetillas. 
Picadora.—Hemos tenido un alza nota-
ble en la exportación de paouetes de pi-
cadura. En 1900 hemos exportado 265,179 
kilos, contra 160.459 kilos en 1008, resul-
tando un alza para 1909 de 104,720 kilos. 
Pesos 
Dice como sigue el citado colega: 
"No queremos fungir de pesimistas, só-
lo advertir con tiempo lo que á nuestro 
juicio vemos, que la actual zafra si signe 
como va será poco beneficiosa para esta 
comarca. 
Múltiples causas hay, sólo expondremos 
las que consideramos más importantes; 
con fría razón, sin ofuscación, sin miras 
interesadas, puesto que no somos hacen-
dados, ni colonos, ni comerciantes. 
Sin que podamos precisar en qué lu-
gar, se nos dice, que algunos centrales 
están pagando el corte de caña á 50 cen-
tavos las loo arrobas y otros, de estos 
muy pocos, á 60, atribuyéndose la escasez 
de brazos que hoy se nota, al haberse pa-
gado en años anteriores á .65 y 70 cen-
tavos. 
No está en el ánimo nuestro el mez-
clarnos en intereses ajenos; pero tampo-
co entendemos cómo en años como este 
de precios bastante buenos, y en que se 
espera un buen rendimiento cultural y 
sacarino á consecuencia del gran perío-
do de lluvias tenido durante el tiempo 
muerto se paguen jornales ínfimos á los 
trabajadores. 
Casi puede decirse que es el único be-
nificio que hoy obtienen los braceros y 
el comercio; puesfo que el dividendo se 
reparte en el extranjero, y todavía se pre-
tende sacrificar á estos factores tan im-
portantes de la vida de este término mu-
nicipal. 
Si es así más valdría que no hubiese fin-
cas azucareras, desde el momento que 
nada producen al país. 
Otro punto importante les interesa á 
los hacendados, según nos han manifes-
tado personas versadas en el ramo de la 
fabricación de azúcar; lo cual se viene 
aplicando con demasiada cantidad en los 
ingenios y es la inyección de mieles de 
j segunda en las templas de azúcar de pri-
mer lance con grave perjuicio de la pola-
rizad, ft, pues está probado que al cabo 
¡ de varios meses de haberse centrifugado 
i el azúcar la diferencia en grados es con-
. siderable. 
Si á este error incalculable, se añaden 
aparatos deficientes como algunos cen-
trales poseen; haciéndose tarea ó molidas 
más de los que muchos pueden elaborar, la 
liquidación de zafra no será muy produc-
tiva. 
Esto de que las pérdidas que pudiese 
haber intenten resarcirse con los que no 
tengan la culpa, no nos parece justo." 
Día 2 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Mérida, por Zaldo y Ca.-
20 sacos frijoles y efectos. 
Para New York vapor americano México^ 
por Zaldo y Ca. 
850 sacos azúcar. 
23 barriles tabaco. 
138 tercios id. 
32 cajas id. 
1750 líos cueros. 
383 huacales piñas. 
218 id. naranjas. 
2854 id legumbres. 
41 pacas esponjas. 
64 atados madera de caoba. 
95 paquetes madera de caoba. 
1858 piezas madera de caoba. 
4 bultos efectos. 
MANm338TOa 
Febrero 1 
8 9 0 
Vapor americano Olivette, procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Lawi 
ton, Childs y Ca. 
D E TAMPA 
Majó y Colomer: 6 cajas drogas. 
L . E . Gwinn: 40 cajas árboles. 
DE CAYO HUESO 
Southern, Express cp.: 3 cajas efec 
tos. 1 
Palacio y García: 8 bultos efectos. 
J . L . Stowes: 5 planos. 
Rodríguez, González y cp. : 1 caja 
pescado. 
J . Feó: 40 barriles I d . 
Rama: 400.983 tercios á $46.08 
centavos uno $18.477,741 
Tabacos: I8I.204.E;O2 á $68.79 
cent?vos el miHar „ 12.471,911 
Cigarrillos: 10.573.802 cajeti-
llas á $28-10 el millar. . . „ 298,161 
Picadura: 265,170 kilos a $0.63 
centavos el kilo. . . / . . „ 168,447 
Total. $ 3T.416,260 
En latas de 4% Ibs. qtl. á 15.50 
Mezolado según clase, 9.00 á 12.00 
Arroz. 
De semilla. 2.3/4 á 2.80 
De canilla, nuevo y 
viejo . . . . . . . 
De Valen Ha 
Alxáeadzm 
Se cotizan de . . . . 
Bacalao, 









De Méjico y dei país 
negros 
Blaneos . . . . . . . 
Jamones. 
Ferris qtl. . . . . . . . á 23.00 
Otras mareas . . . . 2*2.00 á 23,00 
Manteca en tercerola. 
I>e primera 16.00 á I6.14 
3.50 á 4.50 
á éy¿ 






Resulta de los datos que anteceden, que 
el valor total del tabaco exportado en 
rama y elaborado durante el año de 1909, 
imparta $3i./!i6.26o, que comparada con 
la del año anterior ascendente á $31 mi-
llones 056,021-̂ 3 centavos, arroja un alza 
para 1009 de $'''0,338-47 centavos. 
A las cantidades oue anteceden, y para 
aue se temara una idea c^si exacta del va-
lor rSal de la Exportación y Consumo del 
tabaco de la Isla de Cuba, apresamos á 
los datos va mencionados un cálculo muv 
aproximado del valor del consumo en el 
| país. 
Al efecto, y teniendo en cuenta que en 
: Cuba se fuma mucho tabaco barato ó 
sea. de clase no tan fina como las dedi-
I cadns á la exnortación, después de con-
sultar el caso con varios fabricantes, pon-
dremos al tabaco torcido el valor de $45 
millar, $22 el millar de cajetillas de ciga-
rros y 50 centavos la libra de picadura. 
De los datos oue nos ha facilitado el 
señor Tefe de la Sección de Empréstitos 
y sus Tmnuestos pertenenVntes á las seis 
provincia? en oue se divide la Isla, se-
gún los sellos vendidos nara pagar el im-
puesto del tabaco elaborado, nos dan el 
resultado siguiente: 
6.00 








E n barriles 
E n sacos, del país, qtl. 
Tasajo. 
Se eotiza @ de . . . . 
VÍX103. 
Tintos pipas, según 
marcas, de 
12.y2 á 13.̂ /2 
á 3.1/. 
20 rs. 
2.75 á 3.00 
62.00 á 65.60 
Pesos Cts. 
Tabacos: 145.700,425 á $45 
millar 
Cigarrillos: 200.04 .̂008 ca-
jetillas á $?2 millar. . . . 
Picadura: 240.704 libras á 
50 centavos libra 
. $ 6.556,519.12 
4.618,746.17 
120,397.00 
N o t i c i a s de l a Z a f r a 
Ultimas noticias, suministradas por 
nuestros corresponsales y canjes de pro-
vincias: 
E l Central "Toledo" 
Hace ya varias semanas, según anun-
ciamos oportunamente, que está molien-
do este valioso central, sito en Maria-
nao, y que ha sido completamente refor-
mado por sus nuevos dueños, á pesar' 
del poco tiempo que ha transcurrido des-
de que lo adquirieron, pues han recons-
truido, ampliándolos, todos sus edificios. 
Total, valor del tabaco con-
sumido $11.295,662.29 
Este total unido al valor del tabaco ex-
hortado, nos da la importante suma de 
$42.71 T.022.20 que comparada con el im-
porte del- valor de la exnortación y con-
sumo de tabaco en 100S. ascendente á 
$/t2.3^T.306.92, arroja jma penueña alza de 
$300 óK.37 centavos nara 1909. 
Si á la cantidad de $42.771.922.29 se aña-
de el valor del tabaco, derarros y pica-
dura que se fuma y se regala en las fá-
bricas; el de las pacotillas nue se llevan 
la mavor parte de los viajeros que salen 
del país, y el oue se fuma en las vegas 
por los cosecheros y sus familiares, to-
do lo cual se puede calcular en un valor 
de $2.^00000. aun ouedándonos aleo cor-
tos, puede asecrurarse nue la producción 
índucHa y comercio del tabaco en Cuba 
tiene un valor de algo más de 45 millones 
de pesos." 
M o v i m i e n t , : m a r í t i m o 
L A N A V A R R E 
E l señor Gayé, consignatario en este 
puerto de la Compañía Trasatlántica 
Francesa, nos comunica que ha recibi-
do un aerograma trasmitido desde el 
vapor " L a Navarre," participándole 
que este buque entrará en puerto hoy 
á las 3 de la tarde aproximadamente. 
E L " S A R A T O G A " 
E l vapor amerieano "Saratoga" 
fondeó en puerto esta mañana, proce-
dente de New York, conduciendo car-
ga general y 210 pasajeros. 
E L " R E I N A MARIA C R I S T I N A " 
E l vapor "Reina María Cristina," 
que fondeó en puerto anoche, proce 
dente de Bilbao y escalas, trajo para 
este puerto 370 pasajeros. 
E L " M A N U E L C A L V O " 
Con carga, correspondencia y pasa-
jeros, fondeó en puerto esta mañana 
el vapor español "Manuel Calvo," 
E L " R A N " ' 
Este vapor noruego entró en puer-
to hoy, procedente de Sagim ía Gran-
de, con cargamento de azúcar. 
E L " V I T A L I A " 
Con cargamento de polines, fondeó 
en bahía hoy el vapor noruego "Vita-
l i a / ' procedente de JacksonviLie. 
891 
Vapor americano México, procedentd 
de Veracruz y escalas, consignado á Zal-
do y Ca. DE VERACRUZ 
Canales y Sobrino: 150 cajae huevos. 
E . Alvarez: 1 id efeotos. 
Negra y Gallarreta: 25 id cerveza. 
Suárez y López: 50 sacos frijoles. 
González y Govián: 150 id id. 
Pérez y García: 150 id lá'. 
Genaro González: 200 Id Id. 
Wickes y cp.: 90 cestos ajos. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T S A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 1 
De Knights Key y escalas en 8 horas, 
vapor americano Governor Cobb, ca-
pitán Like, toneladas 2522, en lastre y 
68 pasajeros, consignado á G. Law-
ton, Childs y Ca. 
Día 2 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano Saratoga, capitán Downs, 
toneladas 6391, con carga y 210 pasa-
jeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Bilbao y escalas en 7 días, vapor es-
pañol Reina María Cristina, capitán 
Oyarbide, toneladas 4817, con carga 
general y 370 pasajeros, consignado á 
M. Otaduy. 
De Jacksonville en 3 días, vapor norue-
go Vitalia, capitán. Anderson, tonela-
das 1160, con palines de madera, con-
signadFYYo á D. Bacon. 
De Sagua la'Grande en 1 día, vapor no-
ruego Ran, capitán Jensen, tonela-
das 3023, con azúcar, consignado á L . 
V Place. 
De Barcelona y escalas en 22 dks, va-
por español Manuel Calvo, cvpitán 
Bonet, toneladas 5617, con carga y 
pasajeros, consignado á M. Otaduy. 
S A L I D A S 
Dia 2 
Para Boston vapor inglés Bencliff. 
Para Knights Key vapor americano Go-
vernor Cobb. 
8 9 2 
Vapor noruego Galveston, procedenta 
de Galveston, consignado á Lykes y Hno. 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 1 bulto efectos. 
W m . Croft: 1,042 sacos harina. 
Barraqué y cp.: 1,096 Id id. 
Galbán y cp. : 1,150 id id' y 190 b* 
rriles manteca. 
Muñiz y cp. : 150 sacos harina y 10 
tercerolas manteca. 
Bchevarri y Lezama: 300 sacos harfr 
na. 
N . A . Kent: 400 id alimeinto. 
Loidi y cp.: 600 id afrecho. 
Garin, Sánchez y cp.: 25 cajas sal* 
chichas. 
Fernández, García y cp . : 25 tercero 
las y 50 cajas manteca. 
A . Lamlgueiro: 100 tercerolas y Sí 
Ídem. 
M. Sobrino: 175 tercerolas id'. 
Landeras, Calle y cp.: 45 id Id . 
Marqusfcte y Rocaberti: 155 cajai 
aguas minerales. 
Armour cp. : 15 barriles puerco, Sd 
tercerolas y 350 cajas manteca. 
E . Hernández: 20 id Id. 
Carbonell y Dalmau: 2-5 tercerolas iüj 
Dufau C . cp. : 10 id Id. 
M . Barba: 22 pacas millo. 
fPara Mataneas) 
Suris, Gall y cp. : 10 tercerolas man» 
teca. 
J . H . Casalins: 25 tercerolas grasa» 
A . Menéndez: 10 barriles aceite 
(Para Cárdenas) 
J . Quintana: 12 bultos muebles.. 
J . Madruga: 24 id I d . 
N . A . Kent: 200 sacos a3iine¡n*o. 
8 9 3 
Goleta americana Henry Lippít, proe«>* 
dente de Filadelfia, consignada á West 
India Gil R. Co. 
West India Oil R. Co. 
petróleo crudo. 
30,200 caías 
a i f i i í s 
D E L 
BUQUES DjSSFAGHADCíS 
Día 1 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette, por G. Lawton Childs y 
Compañía. 
70 pacas tabaco. 
288 id. 
170 bultos provisiones. 
COMSRCIO BE I A H A B H Í A 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
Desde esta fecha queda constituido es-' 
te Departamento, criado por virtud del 
' acuerdo de la Junta General de 5 de Di-
ciembre último. 
La Oficina del mismo se ha instalado 
en el primer piso alto del Centro sociol, 
en el local que está al lado de la Secre-
1 taría de la Asociación, en cuya Oficú'a 
i se recibirán depósitos directos con el 4 
uor K;o de interés anual, y se proveerá 
á l¡o$ depositantes de sus correspon lien-
tes libretas. 
Los Cobradores de la Asociación lie--
van los recibos de beneficio reembolsa-
ble, así como el Cobrador especial nom-
brado para este servicio, de los cuales 
pódrán adquirir los Socios los dichos re-
cibos, ó bien en la Secretaría General y 
^n el Departamento de Ahorros, amenes 
también facilitarán Reglamentos del mia-
n\n. 
L o que se avisa á los señores Socios 
para su conocimiento. 
Habana, 1 de Febrero de 1910. 
E l Secretario, 
M. P A N I A G U A . 
1169 51-2 id-6 
Z a f r a i m p r o d u c t i v a 
Con el título que encabeza cetas lineas, 
ha publicado nuestro estimado colega " L a 
Voz del Piieblo," de Guantánamo, el ar-
ticulo que reproducimos á continuación, 
pues aunque se dicen en él muchas cosas 
conocidas de antiguo, conviene repetirlas 
á menudo, para tratar de corregir los de-
fectos á que se refiere el citado colega y 
que, por desgracia, no son solamente de 
aquella localidad, sino generales. 
H E L E S D E C Í A 
A l ^ m l e r de a u t o m ó v i l e s p a n h s p r ó x i m i s F i e s t a de C a r 
n a v a l i los s i g u i e n t o s precios: 
O o 
Oro español. 
Primer día. 30 (treinta.) . 
Primero y segundo 50 (cincuenta.) 
Primero, sagnndo y tercer día 75 (setenta y cinco.) 
Primero, seg-umdo y tercer día y primer domingo. . . 100 (cien.) 
1% 2°j y Ser. día y 1". y 2o. domin go 120 (ciento veinte.) 
D E 3% A 7 D3S L A T A E D B . 
Podrán ser ocupados hiasta (por cmtro personas en el interior. 
No se .permitirá á nadie ir senta do á la izquierda, del cliauífer. 
Si ipor cualquier «ansa no pudiese cmnplirse el servicio, la Compañía 
devolverá el dinero correspondiente al Síervicio dejado de realizar sogún 
los mismos precios de eefca Tarifa. 
;SeráD. preferidos los alquileres por mayor número de días. 
L a lluvia no^será causa para ia devolución del importe del alquiler. 
Para axisos é informes en Mercaderes 29, altos, de odio do la mañana 
á cinco de la tarde. 1165 5-2 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — E d i ^ a de la tarde.—Febroro 2 ?lc 1010. 
H a b a r i e r a s 
Sigue en aumento el entasiasmo 
por proteger la Sociedad Filarmónica 
de la Habana. 
A las listas de incripciones que ya 
publicamos, hay que añadir hoy la si-
guiente : 
Socios inscriptos en la úl t ima sema-
na de Enero: 
Señor Ramón Argüelles, se'ior An 
bnio J. de Arazoza, señor Francisco 
P. Dominieis, señor Porfirio Franca, 
.señor José M . García Montes, seño? 
iloaquín Lanza, doctor Domingo Món-
Üez Capote, doctor Eduardo Vloreno, 
señor Eloy JMartínez, sef^or José An-
[onio Morales, licenciado Joaquín N > 
varro. señor F. Porro Orilla, señor Jo-
HÓ Rodríguez, señora viuda cJ'e Soca-
mis, señor Antonio Saavedra, señor 
?. L . del Valle, señor Hugo Zicgler. 
Los insignes maest íos Saint Sanes, 
Vicente d'Indy, Guilmand, O'.i y Xa-
ver, Scharwenka. Pobitscheck, Felipe 
Pedrell y Granville Pantock. hp.n aeep-
tlado el formar parte del Comité de 
Honor de" la Sociedad Fi larmónica. 
Por razones de organizar-Tf'u muy 
comprensibles si se consideran las 
proporciones de la empresa que el 
maestro Nin ha echado sobre sus bom-
bros, el primer concierto no podrá 
eíectuarse antes del 10 del acluai, sin 
nue por ello sufra alteración eJ núme-
ro de conciertos est>ulado. 
Los que deseen inscribirse, pueden 
rlirigirse á los almacenes de míisiea de 
Giral ó Anselmo López. 6 al maestro 
KTin, en Línea 32, Vedado. 
Ya puede asefrrirarse el éxito de la 
Boeiedad Filarmónica. 
Adela Veme ha de obtener en su 
recital de despedida á la sociedad ha-
banera éxito tan grandioso como aque-
lla vez que ofreció uno en el gran 
teatro Nacional. 
La orquesta de Torroella es la en-
cargada del programa bailable. 
Fiestas estas que han de ser memo-
rables en nuestros anales sociales. 
Hoy habrá una elegante fiesta en 
el Palacio Presidencial con motivo de 
recibir á sus amistades la distinguida 
dama América Arias de Gómez, esposa 
de nuestro Primer Magistrado. 
MIGHEL A N G E L MENDOZA. 
-«o»» 
PARTIDO CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Comité del barrio del Templete i 
Por orden del señor Presidente, fio' 
| avisa por este medio á los vecinos de 
! este Barrio, que las oficinas de esto 
i Comité—'Baratillo número 1, altos del 
Centiro de Detallistas —estarán abier- i 
tas de 4 á 6 de la tarde tod'os los 
días h&biles con el f in de que puedan 
j inscri'birse á nuestro partido todas 
1 aquellas personas que lo desieen, que-
: dando cerrada esta inscriptción el dia 
último del presente mes. 
Habana, 1 de Febrero de 1910. 
E l Secretario, 
José de J. C. Pans y Naranjo. 
Una icom.isiión de detallislias nos ha 
visitado, ha-e i endones presente que 
ellos ¡protestan 4? los 'colegas que fal-
sifican el aguardiente de uva rivera, 
con grave "diáñe de las damas que bus-
tan alivio -para sus dolores periódicos. 
G Í i c i | | P i i 
LO DE REGLA 
H E R Í D Ó POR U N LEON 
Anoche en el Circo de Pubillones, al 
estar trabajando con un león en su 
jaula, el blanco Wil l iam Scott, doma-
dor de fieras, f¿é mordido por aquel 
en la mano izquierda. 
Dichas lesionas fueron ealificadas de 
menos grave, por el doctor Sicrarroa, 
que le prestó los primeros auxilios de 
Ja ciencia médiea. 
ACUSACION D E HURTO 
Ayer ingresó en el vivac á disposi-
eión del Juzírado Correccional de la 
primera sección, el blanco Manuel Saa-
vedra, vecino de la finca "San Nico-
l á s , " en Casa Blanca, por acusarlo 
Quirino Calderón, domiciliado en la 
finca "Ven to , " de haber penetrado en 
ésta sin su consentimiento, hurtándole 
un bejuco de tomate por valor de siete 
pe.s:os moneda americana, y causándole 
dañó en la propiedad por valor de tres 
pesos. 
I N T O X I C A C I O N CASUAL 
E l doctor Ochoa, médico de cruardia 
en el centro de soeorro de Recia, asis-
tió ayer al blanco Francisco Bu jones y 
Ivodrífru-ez. vecino de Aranguren 85, 
de una intoxicación menos grave origi-
nada por haber tomado demasiada can-
tidad de un purgante de colaquintida. 
F o H c í a ¿ t e ! P u e r t o 
Habiendo sido recusado el capitán 
El_viernes 4, ha sido señalailo para | señor Masó como juez instructor del 
expediente mandado á formar por la 
Secretaría de Gobernación contra el 
capitán de la estación de Regla, Mo-
desto Alcalá, ha sido nombrado para 
continuar actuando en dicho expe-
piente, el capitán de la tercera esta-
ción señor Ainciarte. 
que la admiremos por últ ima vez, en 
el citado teatro. 




. En el teatro de Guanaba coa se ce-
lebrará esta noebe una funcirn orga-
nizada por el distinguido caballero 
doctor Gabriel Custodio, a beneficio 
de " E l Liceo," de aquella vi1!a. 
Y como me temía, Guanatoacoa ha 
ciendo gala de una indiferencia nue 
E N E L CAFE " E L P A R A I S O " 
E l vicrilante 44 cumnliendo instruc-
(iones del caipitán señor Duque Estra-
da, detuvo anoche al blaneo Rafael 
Andreu, vecino de Aguiar 76. en los 
no la honra mucho, no ha respondido ¡ mcTnrent̂ s de dejar catorce listas de 
a' llamamiento que se le hho para ! apútrtaqrmfs á la rifa J-ñ-Alai, en el 
cafe " E l Pa ra í so , " O'Reilly esquina á ayudar á levantar la cultísima socio 
dad, decana entre la-s instituciones cu 
bañas. 
De la Habana, en su mayoría amis-
tades del doctor Custodio, han respon-
dido á la excitación que el distinguido 
;imigo les ha hecho y debido á eso, po-
d rá prolongarse un poco más la vida 
del "Liceo ." 
Es un dato bien elocuente. 
AtgTÍiflT, 
Andreu acusa como empresarios de 
nicfha rifa, al dueño de la vidriera que 
para ventas de tabacos y fnenrros exis-
te en di^ho café, como así mismo á un 
deTvmdirnte. 
j Estos flns úl+imos rp^nltarnu nom-
| brarse J^sé A. Díaz v J^sé González, 
! las cuales enlodaron citados de oomna-
| reiuqo en el día dp hov ante el señor 
j Juoz C^rrwicionfll del distrito. 
I .Andreu ingresó en el vivac por no 
há*ber ped ido nrestar fianza, para go-
zar de libertad provisional. 
POR EJERCER COACCION 
Anoche fne conducido al Juzírado de 
fmo-p^ifl, el blanco Javier Betan^mirt 
T.e^n. e?>«ado y con domicilio en Prfn-
i^ne AlftsÍQso. por actttwrlo doña María 
Fern''rtd^z Alonso. reisi<jpnte en Carro-
les 249. de oue al pasar dVbo individuo 
por frente de su domicilio, anrove-
En el "Politeama" habrá esta no- chaudo nue la ipperta estab? abierta se 
che función de moda, para la que se ^ t ród i i i o en la casa, y á viva fuerza 
ha dado cita lo más culto y distinguí- t rató de e.Wóer e^ae^ión con olla por 
do de nuestra sociedad. j 16 ou^ nidio auxilio á la policía pora 
Familias distinguidísimas han toma- dr^n^r lo . 
do ya todos los palpos para la.s tandas Bp#!Tic6utt; Scúflá á la Fernández, 
del simpático espectáculo que dirige el dp haberle e^fa.fadó una mmeda ame-
E l amable representante de la Com-! 
pañía Trasatlánticá Francesa Mr. Er-
ñest Gayé, me invita para la comida 
que allí se efectuará mañana, jueves, i 
A las siete y media saldrán de la] 
Machina los remolcadores que han de i 
conducir á los invitados. 
Después habrá Kermesse á beneficio 
de las víctimas de las inundaciones de 
Par ís . 
E l vigilante de la policía del puerto 
Santiago Mart ínez, .que se encontraba 
de servicio en el muelle de Tallapie-
dra, detuvo al capitán de \ i barca 
Humberga, Mr. "W. K . Gurrett y á Jo-
sí Millares, por haber oído un fuerte 
escándalo á bordo y mismo tiempo un 
disparo de arma de fuego. 
Manifiesta el capi tán Gurrett. que lo I 
ocurrido fué, que un policía k había | 
atropellado y al i r á bordo k buscar 
un revólver, el Millares lo sujetaba 
para que no volviera á tierra, y en el 
fercejeo que sostenía, se le disparó el 
revólver. 
n P Ü B L i C A Í l O N E S 
Mme. Edmond Rostand. 
Vestida de azul, con su monísimo 
" c h a í n " de la mano, "caratulea" la 
es.posa del gran Rostand, la gran re-
vista "Je Sais Tout . " Y páginas aden-
tro, en magníficos grabados, los últi-
mos retratos de Leopoldo I I de Bél-
gica. Retratos de Lloyd George, Mr. ¡ 
Asquith, Mr. Balfour, Hlbane y otros 
ipromiuentes persemajes de la política 
inglesa. Artículos científicos de infor-
mación universal, de cuanto la ciencia 
y de cuanto el m-ovimiento intelectujal 
del universo "pone en c i rculac ión ," 
vienen en la espléndida revista fran-
cesa que acaba de recibir Sol loso, en 
su bien conocido "s tore ." la casa de 
Wilson, Obispo número 52. 
* * 
insustituible Alfredo Misa 
Mañana tendrá tema la crónica so 
cial elegante. 
Esta noche ofrecerá " E l Progreso' 
de Jesús del Monte su segundo baile | cic'n. 
de máscaras. 
La orquesta de Vndenzuela es la en 
cargada de los bailables. 
rieana por valor ^ vemte pesos, hecho 
av'* no n u d n iust^ficar-.e. 
El señor Juez de guardia después de 
tomcHe deelaración á Bptancourt. lo 
remitió al vivac .á di^posáe.ión del Juz-
srsdo de Instrucción de la secr anda sec-
Be encuentra en gravísimo estado de 
salud el anciano caballero doctor Jor-
ge Díaz Albertini , clínico notabilísi-
mo. 
La ciencia lucha denodadamente y 
sin esperanzas por detener el curso de 
la enfermedad que amenaza seriamen-
te su vida. 
A U T O M O V I L A LOS FOSOS 
El viVilantf 522. I W / i anoche í la 
tnre-era estaeióu de policía, un auío"u'»-
vil nue sin chapa ni número, man^iaba 
el blanco GelestÍTio González Martínez. 
Dicho automóvil fué remitido á los 
Fnws á disposición del señor Alcalde 
Municipal. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
Recibidos en las l ibrerías de Luis 
Artiaga, San Miguel número 3 y San 
Rafael 1%. Apartado número 276. 
Habana. 
La Emperatriz Eugenia íntima, por 
J. B. Enseñat , (de la Academia fran-
cesa.) 
Heroínas, novela española, por Mar-
tínez Barrionuevo. 
E l espiritismo ante la ciencia, por 
Comas Solá. 
La vida ê  sueño, por Calderón de 
la Barca. 
E l sí de las niñas y E l médico á pa-
los, por Moratín. 
Hamlet, Otelo, La fierecilla domada 
por Shakespeare. 
Diagnóstico médico, por Eichhorst. 
Anatomía humana, por Testut. 
Anatomía topográfica, por Testut 
Jacob. 
Fisiología humana, por Vi lu t y Jol-
yet. 
Patología experna, por Porgue. 
Ley de enjuiciamiento Civi l y M i l i -
tar, por T. Amat. 
Cocina vegetariana, por Sansón. 
Taquigraf ía sin maestro en diez lee. 
clones, por Michel. 
Taquigraf ía Castellana, por Orella-
na. 
Teoría de las obligaciones en el de-
recho moderno, por Giorgi. Publica-
do en el tomo segundo. 
Mañana, el diluvio universal; pero 
no se asusten ustedes; que es una pe-
lícula así titulada. 
I A h ! Noche de moda la de hoy. 
Payret.— 
Un estimado compañero en la pren-
sa ha traducido del original francés la 
famosa comedia Zazsi, y el sábado por 
la noche y el domingo so representará 
en las funciones vespertina y nocturna. 
E l papel de protagonista de Zaza 
será confiado á Consuelo Pórtela, la 
Chelito: varios compañeros han califi-
cado de atrevimiento lo que va á ha-
cer la Chelito, y no es as í : ella va á 
representar su papel de conpldista 
enamorada inspirándose en la. más ab-
vsoluta realidad. Y si lo que persiírue el 
Arte es lo natural, hay que convenir 
en ique resultará artístico el empeño de 
la a0%to. 
Por lo pronto, hay erran espectación 
por asistir á las representaciones de 
Zaza-Chelito. 
Albisu.— 
La Viunda Alegre sí<rue siendo reina 
absoluta de la escena de " A l b i s u " y 
produce errandes entradas que llenan 
de "rozo ¡á la empresa. 
Cuando el público no desee más viu-
dez, se reprísará E l Encanto de un 
Vals y se efectuará el estreno de La 
Sevnrn. CJA Barha Azul. 
E l lunps se efectuará el beneficio de 
Blanca Matrás, la tiple-actriz, •con un 
eseoírido prfwra'ma. Será este beneficio 
un acontecí miento. 
Martí.—. 
E l teatro de los populares empresa-
rios Argudín y Santacruz y los gran 
des llenos, anuncia para esta noche 
uu proprama muy simpático. 
/."'Quién es la b i i a . " ? ' £ L i c o - P o d i o " 
y "Regreso de Mel i l l a , " tres obritas 
á cual más chistosa, serán llevadas á 
escena por el aplaudido Quinteto Ja-
ponesita. 
También se es t renarán var ías pelí 
culas de gran interés y la orouesta 
del competente m-aestro Moisés Simón, 
ejecutará las más selectas piezas de 
su escogido repertorio. 
Politeama.— 
Noche de moda será la de hoy en el 
teatro 'del Vandevillc, con tres colosa-
les tandas, en las que tomarán parte 
todos los artistas del notabilísimo con-
junto de variedades reunidos allí por 
Misa. 
En la secrnnda tanda i rá el arrecrlo 
de la ópera. Toara, por el aplaudido 
trío Fons-Gorri-Massa. 
E l erran tirador Lanerslow apunta 
1.000 francos? á que no hay en la Ha-
bana emipn hs.ori los mismos blaneos 
oue él. E l público espera oue se embu-
lle á aceptar el reto altrún miembro de 
la "Sociedad de Cazadores." 
Esta noche no se cabrá en el Toli-
ieama. 
ActuaJida-des.— 
Las bailarinas que debutaron anoche 
con el ifombre de "Las hermanas ma-
lagueñi tas , " no son otras que Encar-
nación Hurtado, legítima de Málaga, 
como las buenas pasas y los célebres 
jarros, y Mercedes Serra, malagueña 
de la Barceloneta. En cuanto á her-
mnmis lo son en el arte de bailar bien, 
así es que fueron acogidas con grandes 
aplausos. Esta noche t rabajarán en las 
tandas segunda y cuarta, así como la 
bella Peprc, la linda francesita de la 
danza de los velos. 
Sigue llamando poderosamente la 
atención la asombrosa familia Bell. 
Cuanto más se la oye en sus grandio-
sos actos musicales, más deseos hay de 
volverla á oir. ¡gravís ima familia! 
Alhambra.— 
Un franco éxito de risa fué el es-
treno de anoche. " U n viaje en aero-
plano" es obra que tiene gracia y 
oportunidad. J. Robreño ha acertado 
una vez más con su rcí?ocijada zarzue-
la, que hoy va en segunda tanda. 
En primera y tercera " L a venganza 
de Tor ib io" y " E l billete de Navi-
dad ." Y como atracción de calidad 
" L a Gitani l la ," couipletista y bailari-
na, que debuta esta noche y que será 
muy celeibrada y aplaudida. 
Pubillones.— 
Como presumíamos, la lucha del 
león " N e r ó n " con su domador, resul-
tó emocionante y llevó al circo nutr i-
da concurrencia. 
El capitán Scott, después q':.e llovó 
á cabo su trabajo con toda felicidad 
dentro de la jaula, una vez fuera, y 
mientras que el público le tributaba 
ruidosos aplausos, tuvo la desgracia-
da idea de castigar al Rey de la Sel-
va, porque á su juicio no se había 
portado como debía durante su "per-
formance." A dicho fin, le dió dos ó 
tres puñetazos metiendo el brazo por 
la reja de hierro y " N e r ó n , " enfada-
do, abrió la boca, agar ró la mano que 
le ofendía, y por poco la t r i tura . 
E l resultado de la mordida fué de-
sastrosa para Mr. Scott, que tuvo que 
ser conducido á la casa de socorro. 
d<.nde sufrió una cura dolorosa, sien-
do necesario darle diez y siete puntos. 
A consecuencia del desagradable su-
ceso hay no podrá trabajar el capitán 
Scott, y " N e r ó n " se exhibirá al pi i-
blico en su jaula. 
Mañana celebrará su beneficio el 
popular "Chocolate," el negv*to más 
cómico y más "payaso" que ha veni 
do á Cuba y que ha logrado captarse 
las simpatías de todos los niños de la 
Habana. 
Mr. Bensron.— 
Es homibre que entiende el negocio. 
En obsequio del público todas las no-
ches les d a r á la comida á las fieras, á 
ia vista de los espectadores, á k s nue-
ve de la misma. 
El espectáculo no puede ser m á s 
sen-saicional. La colección de fieras que 
presenta el Ja rd ín Zoológico es la ma-
yor y más comipleta de todas las que 
han venido á la Habana, no sólo ¡por 
el número, sino por la calidad de los 
animales, á cual de más valor y mé-
r i to . 
STB 
D e t r i t o N o r t e _ M XP-S ^ 
anos, Kspnñ-i, Necr^lfredo T, 
o r ^ n i c a del c o r a ^ ' 0 0 1 ^ , ¿ > . 
Distrito Sur.-^Mcrc , k W 
Gloria lo-, Artorio ^ Heycs ^ 
Distrito E s t e . - M n , ; lerosis ' So Jüi 
Obrapia 3. M , . „ i , ^ "\ U ¿ fí ^ 
Distrito O c s t e _ \ r fn,l>lo. ' 6 
•Sama ^ £ x i Á 4 
Distrito Oeste 2 hp 
KÍlimas, 1 varón bfai^ ras bla, 
blanco l e g í t i m o . lanco " a t i ^ N s 1( 
' 1 vai| 
D E F U N C I O X T r c N 5 3!. 
Distrito Norte, 
P i e n s e us ted , toven , que to -
m a n d o c e r v e z a de L A . T K O í * ! -
O A L i l legrará a vie io . 
•MB^— —««SI* 
Joaouín López Gordillo. vecino de 
O'Reilly 73 v Antonio Barranco, de 
Consulado 103. fueron sorprendidos 
Hago votos porque no se presente el andebe en la calle de T r o c a r l e e s q u í -
fatal desenlace que parece avecinarse. ria ¿ Prndo, en los momentos de estar 
j en reyerta. 
j Dichos individuos fueron asistidos 
E l Cas-ino Español inaugurará el sá- ' por el doctor Sigarroa. le lesiones le-
bado su temporada de Carnaval con ve s que se causpron mutua mente, 
un gran baile de disfraces en sus sa-; La policía dió cuenta dé este bocho 
Iones. J a l Juzgado Correccional del distrito. 
* 
Nacional.— 
Esta noche, segunda exhibición del 
smero. . . etc., que llevó buena concu-
rrencia al miáximo teatro ayer. Hoy 
irán en el nuevo aparato varias pelícu-
IfiS tituladas Polka rusa, La oración do 
la tarde, O solé mío y Azul Danubio. 
En la primera tanda, E l Viudo 
Triste, que tanto hace reir, y en la se-
gunda, estreno del pasatiempo de los 
hermanos Ardois titulado Palmista 
M aravilloso. 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E S E D f l S 
Sedns de todo^ es t i los , á 2 0 c e n t a v o s 
O t r a s Hcd.^s s u p e r i o r e s , á 4 5 





DE VENTA E N TODAS L A S SEDERIAS 
u i s t n t  M rte.—Eiei , 
ses. Habana, Casa de l S. 1 
ningitis simple; Lidia rene.flCenci' 
Salud 88 
S ir les , 52 a ñ o s . Kcptnno 
n e u m o n í a ; M a n a de T 
a ñ o s . Habana. San FraS^a<%b2i 
culosis; Caridad Sotolonef¡ ?. 2?' Ú33 
4̂ añ0s va Paz, Concordia i35) u 
cora7Ón. ' 1')crtropia 
Distrito Sur .—Emil io V ¿ i 
Habana, Sitios 1.T4, Cátir-L ?,.34 
J o s é . Martínez. 4 8 ' a ñ o s ^ A L Í J I ^ 
colioTsnio crón ico . 
onadr 
Distrito F s t e . - A n t o t y o MalH 
meses. Habana. Afruacnte 
n e u m o n í a ; Dionisio M a r t í n é ^ ^ 
inqit Habana. Mural la n . ^ Menináit!?>«á 
Dis tnto Oes te .—María D S ' 
Cuba, Zequeira 46. Tuberculosi23 ail 
nar; A g u s t í n García Claro 4RMS-Puln¿ 
paña , L a Benéf ica , Nefritis r r A ^ I 
-̂iónica 
M A T R I M O N I O 
Distrito E s t e . — L u i s . Cea p • 
E n c a r n a c i ó n S irón y González 
Distrito Oeste.—Aquilino T' 
' Leones 
1ro ; 
T o r r e con Francisca Pérez.' Uan ^ 
Antonia Mier y Dosal; Le? 
con Ildefonsa R o d r í g u e z ; J ó s é * ^ ' ^ 
mero, con Agustina Llovió- T ana ^ 
Feb 
D E M J N C I Q N E S 
rero 1 
Distrito Norte.—Mieruel A. Blancn 
meses. Habana. Vaoor 36, Bronmd 
aguda; L á z a r o Ransril. 34 añn^ ^.f1" 
J e s ú s Peregrino 5, Nefritis; Eduardo \|; 
llet. 80 a ñ o s , Mér ida , Anoplegia; ] J 
Reinoso, JO a ñ o s , Guanabacoa, ']{t[J 
2. E m b o b a cerebral; Manuel López' 
meses. Galiano o. Grippe; Antonio V 
des, 58 a ñ o s . Agui la 15, Insuficiencia ni! 
tral. 
Distrito Sur .—María Fernández, 1 n 
Cuba. Vives 150. Meningitis; Juan M 
20 a ñ o s , Cuba. Uremia; María ulig ̂  
bo, 7 meses, Habana. San Nicolás | 
Pronco rr>^ii"ionía; Tne»i Claro. 40 
Habana, M i s i ó n y Revillafioredo, Herii 
Distrito ^cte.—Jacinto Niño, 53 añu 
Habana. O'Rei l ly I I , Arterio escWovi 
Dionisio M a r t í n e z . 10 meses, Habá 
Muralla 113. Meninoritis; Tiían Redi, 
a ñ o s . Tr in idad , Teniente Rey 4, Enii 
carditis. 
Distrito Oeste.—Nemesia Pcreira, 
ses. Habana, Cádiz 100. Atren^a; Caí 
lina M é n d e z . ?8 a ñ o s . Cuba, Cáncer 4 
cuello; Fermina Batista, 3 años, Hab; 
na, Concha, Bronco neumonía; F 
Pnraza, a ñ o s .Habana. La Punsinij 
Cáncer del recto; Gabriel Palmar, 
a ñ o s , E s p a ñ a , Centro Balear, Arterio 
clerosis. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—2 varones Mancos \i\ 
gíf irnos. 1 hembra blanca ¡estima. 
Distrito Si^r.—3 varones b íneos leg'i 
mos. 1 hembra blanca legítima, 1 q 
rón blanco natural. 
Distrito Este.—2 hembras blancas 
g í l i m a s , 3 >-arones blancos legítimos,, 
varones mn'atos naturales. 
Distrito Oeste.—2 hembras blancas «j 
g í t i m a s , 2 varones blancos legítimos. 
M A T R I M O N I O , 
Distrito Sur.—Ildefonso Mila con Ma-j 
ría Nieves F e r n á n d e z . 
Clínica de curación sifiliticij 
D R - R E D O N D O 
Uheuos Aires n. I 
Fn esta Cl ín ica Pe cma la aIflM?," 
d í a s por lo sen-ora1., y ríe no ser a--5 J 
devuelvo fil cliente el dinero de conio.* 
con lo C!u« se estipule. 
Conceptos g ra tu i tos ^uíer^das por eB" 
dey poco afectas é. mi procedimiem^ 
obl igan — con pena — á producirme ae 
~ l é f o r o : S120. H n:oc;o 
C 
PARA LAS DAMAS ELEGÍ® 
La s e ñ o r i t a Oenoveva Meneses se «írt-
ce para toda cla.^e (ie adornos >' ̂ fl'L M 
nes de sombreros. Trocios • ^ 
trabajado en Madrid y Barcelona y ^ 
de las p r i n c i p a l -
19, enti'e O'Reil l 
les canas de Obisp* J j 
l y y Kmpedrado, recioe 
C 358 12-2 
T o d o e l que t e n g a T i c k t s de e s t a c a s a , d e l d í a a g r a c i a d o , 
p u e d e p a s a r á r e c o j e r s u i m p o r t e e n m e r c a n c í a . 
-̂ 3 k. 
G R A N L I Q U I D A C I O N penera l . d u r a n t e e l m e s de F e b r e r o de todas l a s e x i s t e n c i a s de 
L E P R L N T M P l - T e j i d o s , S e d a r í a , Con fecc iones y P e r f u m e r í a -
O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a . T e l é f o n o 9 4 9 
2?íl* :V T í Q U i D V d O N cl« tocios los abrigos ál CINCtTENTA VOK CÍKNTO de su valor. 
^ I ^ I I ^"sr5"»1^^ las »^r$onas qne del Interior de la Isla nos piden muestras, nos explioneu 
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M u y atento. 
Antonio S. »» ^03 
V.'as u r ina r l a í i . Estrechez de 1»°,. * id j 
né reo , Sifiles. inyecciones sin " ÚB w 
celo. Te l é fono 287. De 12 & ¿' " * 
n ú m e r o 33. 2».- ̂  
C 42 
C A S A E S P E C I A L E N L E N C E R I A 
C á 6 1 T e l é f o n o 1 0 7 4 . C a b l e : P A 1 T C H Í T A . ^ a l u d 9 7 11 
o 160 
.... HERNANDO 
C A T E D R A T I C O D E UA OMVB' 
ERGNPDS Y GAR3A^ 
NA1UZ r 01 POS 
NEPTUNO 103 DE 13á ' con-
los d m excepto loa doming0^pital 
pullas y operaciones eu elvitír0eá * 
Mercedes lunes, miércoles y 
las 7 de la manua. 
C 48 
m i s A precios ra?-"..» , 
luota 32, entre Teniente Key 
C 85 
sonables en & o U V » ^ 
4t-l 
imprentn 7 B«ter*«>«»Wftlí ^1 
del U I A U 1 O U E \' . - • ' 
